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TOWN OFFICERS
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
E. Watson George F. Ashby
Nicholas Fessenden
TOWN CLERK
Henry W. Perry
TOWN TREASURER 
D. H. Boyd
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
H. W. Trafton H. T. Powers
W. G. Chamberlain
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Frank McGouldrick
COLLECTOR OF TAXES
B. A. Churchill
BOARD OF HEALTH
W. G. Chamberlain, Term Expires April, 1914
W. T. Spear, Term Expires April, 1913
H. F. Kalloeh, Term Expires April, 1915
1
SELECTMEN’S REPORT
The Selectmen of the town of Fort Fairfield herewith sub­
mit their annual report for the municipal year ending Febru­
ary 20, 1913.
Valuation of the Town of Fort Fairfield April 1, 1912
Real Estate Resident $2,110,750 00
Non Resident 123,450 00
Personal Estate Resident 555,950 00
Non Resident 19,990 00
Total, 2,810,140 00
Number of Polls Taxed 1,066
Supplementary Polls Taxed 1
Rate of Poll Tax f $3 00
Amount of Poll Taxes, inc. ■v"* 3,201 00
Supplementary
Rate of Taxation on Estates • .021
Amount Raised on Estates $59,012 94
Itemized Schedule of Personal Property
No. Av. Yal. Total Yal.
Horses and Mules 1645 $109 77 $180,640 00
Colts 3 to 4 years old 73 82 95 6,055 00
Colts 2 to 3 years old 80 57 43 4,595 00
Colts under 2 years old 48 31 45 1,510 00
Cows 908 20 47 18,595 00
3 year olds 13 16 84 220 00
2 years olds 158 10 75 1,700 00
Yearlings * 419 5 40 2,265 00
Sheep 461 2 58 1,190 00
Swine 740 5 27 3,905 00
220,675 00
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Other Personal Property
Bank Stock $32,585 00
Trust Co. Stock . t 36,250 00
Money 104,200 00
Stocks in Trade 105,900 00
Automobiles 36,700 00
Musical Instruments 29.560 00
Other Property 10,070 00
355,265 00
r
Supplementary
Real Estate Personal Property
$12,600 00 $3,040 00 $15,640 00
Cash Tax for Year 1912
Town expenses $4,000 00
Paupers 1,500 00
Highways 5,000 00
Interest 1,200 00
Salary, superintendent of schools 600 00
Free High School* 3,500 00
Commons schools 7,000 00
Free text books 1,000 00
Insurance and repairs on schoolhouses 2,000 00
Apparatus and appliances for schools 1,000 00
Free public library 1,000 00
Special appropriation for State road 950 00
Lighting streets and bridge 1,000 00
Memorial day expense 75 00
Hydrant rental 500 00
Bond No. 11 L,000 00
Bridge bonds Nos. 3 and 4 2,000 00
Salary, road commissioners ■
W. F. Churchill, water right 75 00
Weights and measures 150 00
Fisher lot 8,000 00
Grant bridge 300 00
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Concrete culvert, Main street 1,500 00
Village sidewalks 500 00
State tax 11,780 42
28 00
County tax 4,119 33
Overlayings 2,433 19
62,210 94
Supplementary tax 181
t . . . . . .
02
Total commitment to collectoi
*
62,391 96
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SCHOOL ACCOUNTS
Common-School Account
Amount undrawn in 3911 ’ $6,639 04
Amount appropriated for 1912 7,000 00
Amount from State for 1912 9,573 85
Amount from M. & S. fund for 1912 217 76
Amount from Fannie Smith 9 60
Amount charged over from town exp. account on
account of janitor and fuel, F. H. School 600 00
» i
24,040 25
Amount of Town Orders Drawn as Follows
Teachers’ pay $12,592 76
Janitors’ services 1,830 00
Conveyance of pupils 2,853 20
Fuel 2,359 95
Amount undrawn to balance 4,404 34
24,040 25
Detailed Statement of Orders Drawn for Teachers’ Pay
Lizzie Martin ........................................................................  $32 00
Annie Lawson ................................................................   48 00
Alice Partridge ......................................................     32 00
Grace Findlen .............................................................   34 00
Ethel Leith .............................................................................  40 00
Gertrude Gould .....................................................................  32 00
Joseph Bradley   66 00
Grace McKenney ...................................................................  38 00
Linnie Delano ■.  ..................................................   48 00
Hazel Smith ........ : ..............................................................  28 00
Fern Lundy .............................................................    32 00
•%
Jennie MeKenney ............................................................. 32 00
Ellen Smith ......................................................................  34 00
Jennie White ....................................................................  36 00
George Bowles ..................................................................  48 00
Tilley Shaw ......................................................................  44 00
Bernice Stanchfield ......................................................... 48 00
Florence Warren ............................................................... 48 00
Kate Hopkins ..................................................................  48 00
Margaret Hopkins  ....................................................... 48 00
Hope MeKenney ............................................................... 48 00
Mattie Hopkins ................................................................  48 00
Nellie Foster ....................................................................  54 00
Josephine Leighton ........................................................... 42 00
Minot Blaisdell ................................................................  22 00
Myra Turner ....................................................................  48 00
Minnie* Finch ....................................................................  48 00
William Finch ..................................................................  48 00
Nellie Gulliver ..................................................................  36 00
Mary Henderson ............................................................... 36 00
Mattie Hopkins ................................................................  36 00
Kate Hopkins ....................................................................  36 00
Nellie Foster ......................................................................  48 00
Joseph Bradley ................................................................  49 50
Lizzie Martin ....................................................................  24 00
Tilley Shaw ......................................................................  33 00
Myra Turner ....................................................................  36 00
Jennie MeKenney ............................................................. 24 00
Grace MeKenney ............................................................... 28 50
Nellie Gulliver ..............*.................................................  27 00
»
Fern Thomas ....................................................................  72 00
George Findlen ................................................................. 36 00
Minnie Finch ....................................................................  48 00
Mary Henderson ............................................................... 36 00
Linnie Delano ....................................................................  36 00
Margaret Hopkins ........................................................... 36 00
Alice Partridge ................................................................. 24 00
Fern Lundy ......................................................................  24 00
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Annie Lawson   36 00
Grace Findlen   25 50
Ethel Leith   26 00
Hazel Smith   28 00
■Jennie White   27 00
Gertrude Gould   24 00
Minot Blaisdell  33 00
Bernice Stanchfield....................... ,  36 00
Josephine Leighton   42 00
Hope MeKenney   36 00
Florence Warren   36 00
George Bowles     36 00
Annie Farnham   14 00
Joseph Bradley   33 00
Ellen Smith   38 00
George Bowles      48 00
Joseph Bradley ................................................................. 49 50
Florence Warren ............................................................... 48 00
John Abernathy ................................................................. 9 60
Mattie Hopkins .................................................................  38 40
Josephine Leighton .........................................................  56 00
Nellie Foster ....................................................................... 36 00
Hazel Smith .................................................   28 00
Eleanor Stover ...........   60 00
Grace Findlen ...................................................................  34 00
Annie Lawson .....................    48 00
M
Fern Lundy .......................................................................  32 00
Alice Partridge .................................................................  32 00
Minot Blaisdell .................................................................  44 00
Gertrude Gould .................................................................  32 00
Jennie White .....................................................................  36 00
Linnie Delano ...................................................................  48 00
William Finch ...................................................................  36 00
Lizzie Martin*.....................................................................  32 00
Tilley Shaw .......................   44 00
Myra Turner .....................................................................  48 00
Grace MeKenney .............................................................  38 00
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Jennie McKenney ..............
Minnie Finch . . . . ___
Nellie Gulliver ....................
Lela Randall ............
Fern Thomas  ................
Hope MeKenney -----
Bernice Stanchfield ..........
Kate Hopkins ......................
Geneva Shaw .....................
Town of Limestone, tuition
r
Joseph Bradley ..................
Ellen Smith .........................
Annie Farnham ..................
William Finch ....................
Nellie F o ste r ........................
Josephine Leighton ..........
Katherine Hopkins ............
Hope MeKenney ................
Lizzie Martin .....................
Myra Turner .....................
Grace MeKenney ................
Minnie Finch .....................
Geneva Shaw . . . .   ............
Alice Partridge ..................
Annie Lawson ...................
Eleanor Stover ....................
Minot Blaisdell ..................
Jennie MeKenney ..............
Hazel Smith .......................
Grace Findlen ...................
George Bowles ...................
Jennie White .....................
Lela Randall .....................
Linnie Delano ...................
Sadie Stuart .....................
John Abernathy ................
Gertrude Gould ................
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Tilley Shaw   44 00
Fern Thomas ................ . . . . . .   36 00
Nellie Gulliver ...................... .   36 00
Ellen Smith   10 00
Fern Lundy .    32 00
Bernice Stanehfield     48 00
Florence Warren   48 00
Joseph Bradley   66 00
Eleanor Stover    36 00
George Bowles   24 00
Kate Hopkins     36 00
Jennie White ............................... ?     27 00
Myra Turner    36 00
Lizzie Martin    24 00
Alice Partridge     24 00
Linnie Delano   24 00
Annie Farnham     56 00
Hazel Smith ...........     21 00
Tilley Shaw .......................................................................  13 20
John Abernathy .........................    36 00
Nellie Foster .......................................................................  36 00
Joseph Bradley ...........................    55 50
Gertrude Gould ....................................................   24 00
Grace Findlen ...........   25 50
Geneva Shaw .....................................................................  30 00
Josephine Leighton .....................................................  42 00
Grace MeKenney .....................     28 50
Jennie MeKenney       24 00
Bernice Stanehfield   ...................................................    36 00
Hope MeKenney   36 00
Florence Warren .............. ..............................................  38 00
Minnie Finch   24 00
William Finch     24 00
Annie Lawson   36 00
Fern Thomas    36 00
Nellie Gulliver   27 00
Lela Randall     27 00
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Ellen Smith ......................................................................... 38 00
Minot Blaisdell ...................................................................  55 00
Fern Lundy ..................................................................   • • 24 00
Town of Limestone, tuition .............................................  16 00
Margaret Mehaney .............................................................  12 00
Alice Partridge ...................................................................  16 00
Maud Scott ........................................................................  24 00
Mildred Mehaney ..................................................    30 00
Nellie Gulliver   44 00
Hazel Ames ........................................................................  48 00
Eva McShea ......................................................................  30 00
Mina French ...............................................    36 00
Mina French   4 00
Clarence Findlen ............................................................... 32 00
Alice Partridge ..................................................................... 32 00
Annie Lawson ..................................................................... 48 00
Eva Levasseur ...........................  30 00
John Abernathy .................................  48 00
Bernice Stanehfield ......................................................... 48 00
Myra Turner   48 00
Joseph Bradley ...................................................................  88 88
A
Nellie Foster . :     48 00
Mattie Hopkins   48 00
Katherine Hopkins .............................................................  48 00
Hope MeKenney ..............................................................  48 00
Grace MeKenney   4g 00
Josephine Leighton .............................................................  56 00
Jennie MeKenney ...............................................................  32 00
Fern Lundy ......................................................................  48 00
Mary Henderson .................................................................  36 00
Gladys Goodrich .................................................................  30 00
Helen Antworth .................................................................  32 00
Ellen Smith ......................................................................... 40 00
Veronica Mehaney ........................................................... 30 00
Alma Burke ......................................................................... 48 00
Edna Currie ......................................................................... 40 00
Frances Smith ...................................................................  48 ()()
Alice McGouldrick ..........................................................  7 2 0
Gladys Barnes ..................................................................  36 00
Nellie Gulliver ................. . . . . . .......................................  44 00
Mildred Mehaney .......................................................... 30 00
Hazel Ames ................... ..................................................  48 00
William Finch .......................................................................48,00
Minnie Finch ....................................................................  48 00
Eva McShea ............................................. .......................  30 00
Josephine Leighton ......................................................... 56 00
Katherine Hopkins ........................................................... 48 00
Annie Farnham ................................................. -.............. 48 00
Alice Partridge ..................................................................  32 00
Edna Currie ............................................. .........................  40 00
Grace MeKenney ................................... .........................  48 00
Bernice Stanehfield ......................................................... 48 00
Helen Antworth ............................................................... 32 00
Eva Levasseur ............................................................ 30 00
Myra Turner .....................................................................  48 00
Hope MeKenney ...............................................................  48 00
Mary Henderson ...............................................................  36 00
John Abernathy .............................................. .................  48 00
Nellie Foster ..................................................................... 48 00
Jt
Mattie Hopkins ...................... : ................... .........  48 00
Gladys Goodrich  ........................................................  30 00
Annie Lawson ........................................... .........................  48 00
Jennie MeKenney .............................................................  32 00
Alma Burke .......................................................................  48 00
Fern Lundy  ............................................................ 48 00
Joseph Bradley .................................................................  88 88
Minnie. Finch .....................................................................  48 00
Veronica Mehaney ................V......................................... 30 00
Jennie MeKenney .............................................................  32 00
Gertrude Gould ..................................................... ........... 36 00
William Finch .................................................................  48 00
Clarence Findlen ......................................................... . 32 00
✓ 4
Ellen Smith .......................................................................  40 00
Frances Smith ...................................................................  4» dO
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Eva McShea . 
Edna Currie . 
Ellen Smith . 
Annie Lawson
30 00 
40 00 
40 00 
48 00
Mildred Mehaney .............................................................  30 00t'
Helen Antworth ...............................................................  32 00
Bernice Stanehfield   48 00
Joseph Bradley .................................................................  38 88
Myra Turner ..................................................................... 48 00
Alma Burke ....................................................................... 48 00
Nellie Foster   48 00
Clarence Findlen ...............................................................  32 00
Hope MeKenney ..........................................................   48 00
Alice Partridge ................................................................. 32 00
Nellie Gulliver   44 00
Fern Lundy ........................................................................... 48 00
John Abernathv ...............................................................  48 00t '
Mary Henderson ...............................................................  36 00
Annie Farnham ................................................................. 48 00
Mattie Hopkins ................................................................. 24 00
Josephine Leighton ...........................................................  56 00
♦
Katherine Hopkins ...........................................................  48 00
Gladys Goodrich .........................................*..................... 80 00
Veronica Mehaney ................................................................30 00
Grace MeKenney ...............................................................  48 00
Hazel Ames   48 00
Gladys Barnes ................................................................... 36 00
Eva Levasseur ..............................................   30 00
Minnie Finch ..................................................................... 48 00
William Finch ..........................................    48 00
Annie Farnham   24 00
Hope MeKenney ............................................................... 24 00
Bernice Stanehfield   24 00
Katherine Hopkins ...........................................................  24 00
Josephine Leighton ...........................................................  28 00
Nellie Foster   24 00
Myra Turner .................................................................• 24 00
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John Abernathy .................................................................. 24 00
Joseph Bradley ................... ...................................... 44 4+
Mattie Hopkins ................................................................  24 00
Edna Currie ......................................................................  20 00
Nellie Gulliver ..................................................................  33 00
Jennie MeKenney ............................................................  16 00
Gladys Goodrich ..............................................................  15 00
Alma Burke ......................................................................  24 00
Grace MeKenney ............................................................. 24 00
Eva Levasseur ..................................................................  15 00
Veronica Mehaney ..........................................................  15 00
Annie Lawson ...................... .*.......................................... 24 00
Ellen Smith ......................................................................  20 00
Alice Partridge ................................................................  16 00
Helen Antworth ............................................................... 16 00
Pern Lundy ......................................................................  24 00
%
Gertrude Gould ................................................................. 45 00
Mary Henderson ............................................................... 18 00
*
Clarence Findlen ..................................... .......................  16 00
Frances Smith ............................................................ 48 00
Hazel Ames ................ ......................................................  24 00
Gladys Barnes .............................................................  18 00
Mildred Mehaney ................................................... . 15 00
Eva McShea ......................................... .............................  15 00
Minnie Finch ..................................................................... 48 00
William Finch .............................................................. 48-00
Gladys Barnes ...................................................................  36 00
Myra Turner .....................................................................  48 00
Nellie Foster .....................................................................  48 00
Mattie Hopkins .................‘ ..............................................  48 00
Hope McKennty ...............................................................  48 00
Annie Farnhain .................................................................  48 00
Bernice Stanehfield .........................................................  48 00
Fannie Smith .....................................................................  48 00
Josephine Leighton ...........................................................  56 00
John Abernathy ...............................................................  48 00
Joseph Bradley ................................................. ...............  88 88
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Eva McShea ....................... ...............................................  30 00
Mattie Gannett .................. .............................................  48 00
Clarence Findlen ................ .............................................  32 00
Mary Henderson ................ .............................................  40 00
Gertrude Gould .................. .............................................  36 00
Grace MeKenney ................ .............................................  48 00
Helen Antworth ................ .............................................  36 00
Alice Partridge .................. .............................................  32 00
Annie Lawson ................... .............................................  48 00
Eva Levasseur ................... ................................. ...........  30 00
Veronica Mehaney ............ ..........................‘................... 30 00
Harvey Stuart ................... .............................................. 48 00
Alma Burke ....................... .............................................  48 00
Nellie Gulliver .................. .............................................  44 00
Jennie MeKenney .............. ............................. ...............  32 00
Gladys Goodrich ................ .............................................  30 00
Mildred Mehaney .............. ........................................... .. 30 00
Hazel Ames ........................ .............................................  48 00
Raymond Ebbett . ............. .............................................  40 00
Edna Currie ....................... ........................................... .. 40' 00
William Finch .................... .............................................  48 00
Minnie Finch ..................... .............................................  48 00
12,592 76
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Janitor Service
L. M. Hoyt ......................... ........................................... $100 00
Elmer Lovely ..................... .........................................  5 00
Roger Cobb ......................... .............................................  15 00
Roger Cobb ......................... 00
L. M. Hoyt ......................... 00
Linnie Delano ................... 50
Owen Kelley ....................... 00
Mary Henderson ................ 00
Hazel Smith ....................... 50
John Fisher ....................... 00
Fern Thomas ..................... 00
Jennie MeKenney .............. 50
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Margaret Hopkins .................... 5 50
i
Velma Partridge ....................... 5 50
Fern Lundy ............................... 5 50
John Dean ................................. 5 00
L. M. Goodrich ......................... 2 00
Lucy Grenier ............................. 5 50
Minot B laisdell........................... • 9 50
Clarence White .......................... m 1 25
Gertrude Gould ......................... 5 50
Rachel Murphy .................... 5 50
Sterling White ........................... 4 5 50
Mrs. Frank White . . : ................ 11 50
Ellen Smith ................................. 6 00
Mrs. F. L. Johnson ................... 4 00
Grace Findlen ...........................
f 9 50
Amy Hands ................................. * 5 00
Myra Turner ............................. 5 50
Arminta Walton ........................ 1 75
Roger Cobb ................................. 12 00.
L. M. Hoyt ................................. ; 120 00
M. MeKenney . , ........................ 2 00
Nellie Gulliver ............................ 5 50
Rob Plummer ............................. 4ft 27 00
William Finch .............. ' . ............ 6 00
Roger Cobb ................ . . . ........... 12 00
L. M. Hoyt . . : ............................. 80 00
Lewis White ............................... . 2 75
Jennie MeKenney ........................ 5 50
George Bowles ...................... 2 75
Rachel Murphy ............................ 5 50
Roger Cobb ................................... 9 00
Tilley Shaw .................. .............. 8 50
Hazel Smith ................................. 5 50
Dorothy White ............................ *5 50
Alice Partridge ............................ 5 50
L. M. Hoyt .................................... . 100 00
Myra Turner ................................ 5 50
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Wallace MeKenney .......................................................  •> 5
Fern Devoe .....................................................................  5 OO
Grace Findlen    5 50
Ellen Smith ...................................................................  5 50
Minot Blaisdell .............................................................  6 OO
Lela Randall ...................................................................  5 50
Lucy Grenier  - - 5 50
Fern Thomas .................................................................  2 00
Mrs. Dionne ................................................................. 3 OO
Edith Dionne .................................................................  5 50
Loyd Dean ..................................................................... 6 00
Fern Lundy   5 50
Linnie Delano  .........................................................  5 50
John Fisher ................................................................... 4 00
Nellie Gulliver .................................................................  5 50
Harry White   5 50
William Finch   46 00
L. M. Hoyt ..................................................................... 260 00
Roger Cobh ..................................................................... 12 00
Mrs. Laforge ................................................................. 3 50
Mrs. H. Masked   5 00
Helen R. Antworth .......................................................  2 50
L. M. Hoyt ..................................................................... 80 00
Roger Cobb   12 00
Mrs. Randolph Brown   5 00
Nellie Gulliver   5 00
Mrs. Perry Dean   5 00
Veronica Mehaney   5 00
Beatrice Johnson ........................................................... 5 00
Roger Cobb   12 00
L. M. Hoyt ..................................................................... 80 00
Mrs. Fred Butler ........................................................... 8 00
Roger Cobb   6 00
Kenneth Cogswell ......................................................... 7 00
Mildred Mehaney   7 00
Mary Henderson ........................................................... 7 00
Eva Levasseur ............................................................... 7 00
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Nellie Gulliver ..........
Thomas Guiggey
Clarence Findlen , . .
Loyd Dean ................
*
Grace McKenney 
Velma Partridge
Agnes Russell............
Helen Anfcworth........
Alma Burke .............
Mrs. J. A. Partridge . 
Augusta Rediker
William Finch ..........
G. W. B e l l .................
Clyde Todd ...............
Laura Richardson . . .
Edwin Heath ............
Eva McShea ..............
Dorothy White ........
Gladys Goodrich
L. M. Hoyt ................
Mrs. Holden Turner , 
Mildred Mehaney . . .  
Veronica Mehaney . . .
L. M. Hoyt ................
Roger Cobb ................
Annie Lawson ..........
William Finch ..........
Detailed Statement f Town Orders Drawn for Conveying 
Scholars
George MeKenney 
Annie Spinney . . 
Mrs. Henry Hafey 
A. W. Barker . . .  
G. M. Hopkins .. 
Olive Everett . . .
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Laura Trask ..................................................................... 110 00
Sam Churchill   71 00
David Murphy ...................................................................  20 00
David Murphy   52 00
Laura Trask   84 00
A. W. Barker ...................................................................  110 00
G. M. Hopkinson   116 00
Henry Trask .....................................................................  48 00
Mrs. Spinney .....................................................................  66 00
David Murphy .........................   27 00
Nellie Hafey .....................................................................  55 00
Olive Everett   165 00
C. J. Danboise     70 00
Howard Kipp .....................................   21 00
W. A. Harlow ...................................................................  40 00
George MeKenney   77 00
Olive Everett   60 00
William Levasseur ...............................    48 00
William Levasseur .........................................................  108 00
Henry Trask ...........................    60 00
George MeKenney   112 00
Albion Spinney .................................................................  98 00
Nellie Hafey .....................................................................  31 20
Olive Everett   150 00
Henry Trask ..................................................................... 108 00
W. A. Harlow ................................................................... 44 00
C. J. Danboise   77 00
A. W. Barker ...................................................................  110 00
G. M. Hopkinson   132 00
2,853 20
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Fuel
J. A. Emery ..................................................................... $54 50
Walter Murphy .................................    33 00
L. Bryant .................. ......................................................  30 00
B. S. Smith   3 50
Thomas Kennedy   8 00
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Elmer Chesley
T. Conant ................
Otis Ames ..............
H. Slocomb 
Michael Russell . . .
Artel Haynes ........
Walter Murphy . . .  
Ames & Hacker . . .
M. McKenney ........
P. H. H aines..........
Charles Fisher 
Edwin Guiggey —
M. Dorsey ..............
Ames & Hacker 
W. M. Beckwith . . 
Helen R. Antworth
L. E. P orte r ............
Frank O ’Brien -----
Kenneth Cogswell . 
George W. Currier. 
Clarence Findlen .. 
Dan F. Doughty . . .  
Dan F. Doughty ..
Fred Butler   -----
L. R. Seeley ..........
Carl Rasmussen . . .
William Ames -----
Ed. Argraves ........
4,663 19
Free-High-School Account
Amount undrawn for 1911 
Amount appropriated for 1912 
Amount from the State for 1912
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Amount of town orders drawn for Free High
School 3,511 47
Amount undrawn to balance carried to 1913 1,151 72
4,663 19
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Free High
School
L. G. Paine...............    $160 00
Augusta Paine .................................................................  66 00
Catharine Fawcett .........................................................  66 00
Philip Hussey ...................................................................  45 00
Catharine Fawcett   23 12
L. G. Paine ..................................................................... 160 00
*■ 1
Augusta Paine ...................................................................  49 50
Catharine Fawcett   49 50
Philip Hussey .........., ......................................................  45 00
■
Catharine Fawcett   23 12
L. G. Paine ....................................................................... 160 00
Augusta Paine ................................................................. 66 00
Philip Hussey ................................................................... 60 00
Sarah Stuart ......................................... *..........................  60 00
L. G. Paine ....................................................................... 160 00
  *
Augusta Paine ................................................................. 66 00
Philip Hussey ................................................................... 60 00
L. G. Paine ..................................................................... 180 00
Augusta. Paine.................................................................  55 50
Sarah Stuart ..................................................................... 45 00
Philip Hussey   45 00
Irene Chandler ................................................................. 55 55
Arabel Allen  ...........................................................  55 55
Catharine Fawcett   66 66
Augusta Paine ................................................................. 66 66
L. G. Paine   166 66
Jj . G. Paine ....................................................................... 166 66
Augusta Paine   66 66
Catharine Fawcett   66 66
Irene Chandler   55 55
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Arabel Allen    55 55
L. G. Paine    166 66
Augusta Paine   66 66
Arabel Allen   55 55
Irene Chandler   55 55
Catharine Fawcett   66 66
L. G. Paine   83 33
Augusta Paine   33 33
Arabel Allen   27 77
Irene Chandler   27 77
Catharine Fawcett   33 33
L. G. Paine ......................................................................  166 66
Augusta Paine ................................................................. 66 66
Arabel Allen   55 55
Irene Chandler ................................................................. 55 55
Catharine Fawcett ......................................................... 66 66
Henriette Harris ................................................................... 40 00
3,511 47
Free-Text-Book Account
Amount appropriated for 1912 $1,000 00
Amount of town orders drawn for text books 994 29
Amount undrawn to balance, credited to town exp.
account - • 5 71
1,000 00
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Text Books
Houghton Mifflin Co   $30 54
Houghton Mifflin Co  7 28
Ed. Babb & Co  81 26
American Book Co  44 20
Ginn & Co  89 15
Longman Green Co  26 25
Silver Burdett Co   4 88
D. Appleton & Co................................................................. 60 55
Allyn & Bacon ...................................................................  3 68
Little Brown Co...................................................................  156 32
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Benjamin H. Sanborn  6 60
Ed. Babb &  Co......................................................................... 36 52
American Book Co  107 76
Silver Bnrdett Co  57 50
American Book Co  52 92
Ed. Babb & Co......................................................................  88
Silver Bnrdett Co  3 00
American Book Co  225 00
.. . .9 9 4 2 9
Apparatus-and-Appliance Account
Amount appropriated for 1912 $1,000 00
Amount of town orders drawn for apparatus and
appliances 999 11
Amount undrawn to balance, credited town expense
account 89
1,000 00
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Apparatus and 
Appliances
Milton Bradley &  Co., supplies $20 95
C. L. McDougald, freight and trucking 5 95
Herbert L. Palmer, supplies 82 65
J ,  L, Hammatt, supplies 13 52
Underwood Typewriter Co., supplies 70 00
Ed. Babb & Co., supplies 31 49
H. N. Goodhue, supplies 3 70
A. B. Dick Co., supplies 4 50
Silver Burdett Co., supplies 33 70
Educational Supply Co., registers and records 6 90
Eastman College, 24 35
Port P. L. and Power Co., elee. Its. vill. scli’lhouses 40 65
Port P. Drug Co., chemical supplies 126 48
C. C. Harvey, printing 24 25
L. E. Knott, supplies 56 28
F. E. Billings, clock 1 50
H. O. Perry & Son, express 1 00
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C. L. McDougald, freight and trucking 9 79
mf
Milton Bradley & Co., drawing paper 18 75
Masury Young Co., floor oils 33 60
Ed. Babb & Co., ink crystals 2 17
Cnderwood Typewriter Co., carbon paper 3 50
Ft. Fairfield L. & Power Co., elec. light 1 00
A. B. Dick Co., paper 7 00
Aroostook Tel. Co., telephone service 96
Johnston Co., supplies 6 25
Herbert L. Palmer, paper 56 52
W .  U. Tel. Co.. telegraph service 3 22
A. F. Goodhue, supplies 12 00
Fort F. L. &  Power Co., elec. lights 1 08
L. C. Smith Typewr. Co., supplies 26 00
H. 0. Perry & Son, express 5 35
J
Educational Supply Co., reports and envelopes 8 75
C. C. Bitchard & Co., supplies 8 18
Herbert L. Palmer, paper 52 80
Fort F. L. & Power Co., elec. lights 1 00
Atkinson Mentzer & Grover, supplies 8 75
American Book Co., supplies 97 26
Underwood Typewr. Co., paper 6 00
Masury Young Co., floor oils 43 80
Houlton Business College, diplomas 6 20
Fort F. Drug Co., chemicals 2 85
H. N. Goodhue, cleaning supplies 1 35
H. 0. Perry & Son, express * r 2 50
Aroostook Tel. Co., telephone service ■ 7 50
IT. D. Stevens, light and construction 15 26
H. N. Goodhue, supplies 1 85
999 11
Insurance-and-Repair Account -
Amount appropriated for 1912 $2,000 00
Amount of town orders drawn for same 1,999 50
Amount undrawn to bal. carried to town exp. account 50
2,000 00
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Detailed Statement of Town Orders Drawn for Insurance and
Repairs
March 28 Ed. Babb & Co.. seats and b l’kboards $160 00
4 i 28 Burke Bros., teams 30 25
* * 28 John Foster, repairs. Monson school house 2 00
k . 1* Elias Philbriek. shingles 37 00
i 4 28 Thos. Kennedy, repairs, Haines sch’lhouse 2 41
April 23 H. A. Johnston, hauling shingles 2 50
« % 23 C. L. McDougald, hauling desks 3 00
4 4 23 H. 0. Perry & Son, insurance 75 00
4 4 23 E. A. Merrithew, repairs, sch’lhouses 36 15
4 4 27 Kenney Bros. & Wolkins, desks and ■
inkwells 67 60
4 4 27 Johnston Co., shades 6 70
4 4 27 Stevens mill, lumber 45 72
June 20 C. L. McDougald, freight and trucking 11 25
4 4 25 Minot Blaisdell, repairs, Blaisdell schlh. 2 50
July 1 Ed. Babb & Co., b l ’kboards 63 50
4 4 1 L. Bernstein, curtains 2 45
4 4 1
r
Johnston Co., furnishings 16 38
4 4 1 P. W. Deane, repairs, engine 12 05
4 4 1 Kenney Bros. & Wolkins, desks 159 00
4 4 1 Lynn E. Kipp, labor and material 36 06
4 4 1 Cary Co., supplies 31 97
4 4 13 0. L. McDougald, freight and trucking 1 63
4 4 13 T. E. Hacker, lumber 10 55
4 4 29 W. A. Haines, lumber 25 89
Aug. 15 C. L. McDougald, freight and trucking 2 99
4 4 15 Levi Gulliver, lumber, Monson sch’lhouse 48 00
4 4 27 G. W. Bell, labor 20 00
4 4 27 Harry Beairsto, labor, Maplegr. sch’lhouse 2 50
4 4 27 Silas Esterbrook, labor 15 75
Sept. 2 E. L. Conant, labor and lumber 30 00
4 4 2 G. W. Bell, labor 10 00
4 4 16 Dan Doughty, labor and matls. Chambers
sch’lhouse 100 00
4 4 16 0. L. McDougald, freight and trucking 11 94
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i » 16 G. W. Bell, labor 47 50
i i 23 C. L. McDougald, freight and trucking 2 54
I V 23 Mrs. J. A. Partridge, lagor, cl. sch’lhouse 3 50
4 % 23 Augusta Rediker, labor, cl. sch’lhouse 50 00
4 v 23 William Finch, labor, cl. sch’lhouse 10 00
■let. 8 H. O .  Perry & Son, express 14 65
Nov. 27 Robt. Burke, teams 58 00
Dec. 10 Ernest Stevens, labor and lumber 34 90
4 i 10 P. W. Deane, labor and materials 31 90
t i 28 H .  O .  Perry & Sons, insurance 200 20
i i  • 28 L. K. Cary Co., supplies 188 67
i i 28 Frank O ’Brien, rep., Chambers sch’lhouse 2 00
i i 28 Dan Doughty, labor and materials 9 75
Jan. 6 W. A. Haines, labor 10 00
4 i 6 H. P. Hoyt, repairs, Maplegrove 37 50
( 6 6 H. O. Perry & Son, express 3 65
< i 6 Allen Plumbing Co., heating plant,
Maplegrove 321 00
i i 6 J. A. Wilcox, repairs, Maplegrove 2 00
'i 1,999 50
Salary of Superintendent of Schools Account
Amount appropriated for 1912 $600 00
Amount of orders drawn for salary 483 34
Amount undrawn to bal. carried to town exp. account 116 66
600 00
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Salary of 
Superintendent of Schools
March 28 E. E. Thompson $50 00
Apr. 23 E. E. Thompson 50 00
J une 25 E. E. Thompson -25 00
July 1 E. E. Thompson 75 00
Novi 7 Frank McGouldrick 141 67
Jan. 14 Frank McGouldrick 141 67
483 34
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75 00
William F. Churchill, Water Eight Account
Amount appropriated, 1912 $75 00
Amount drawn
Free Public Library Account
Amount appropriated for 1912 $1,000 00
Amount received from the State 55 00
Amount of orders drawn for library 1,055 00
Aug. 15 0. W. Johnston, treasurer 300 00
Nov. 27 C. W. Johnston, treasurer 600 00
Feb. 14 C. W. Johnston, treasurer 155 00
1,055 00
Street and Bridge Light Account
Amount appropriated for 1912 $1,000 00
Amount of town orders drawn for lights 922 00
■rt*
h unt undrawn to bal. carried to town exp. account 78 00
1,000 00
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Street Lights
Fort Fairfield Light and Power Co. $140 00
Fort Fairfield Light and Power Co. 70 00
Fort Fairfield Light and Power Co. 70 00
Fort Fairfield Light and Power Co. 84 00
Fort Fairfield Light and Power Co. 82 00
Fort Fairfield Light and Power Co. 78 00 
Fort Fairfield Light and Power Co. 118 00
. Fort Fairfield Light and Power Co. 70 00
Fort Fairfield Light and Power Co. 70 00
Fort Fairfield Light and Power Co. 70 00
Fort Fairfield Light and Power Co. 70 00
April 23
May 13
June 10
July 13
Aug. 15
Sept. 20
Oct. 8
Nov. 7
Dec. 10
Jan. 14
Feb. 14
922 00
Memorial Day Expense Account
Amount appropriated for 1912 $75 00
Amount of order drawn for same 75 00
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Hydrant Rental Account
Amount appropriated for hyd. rental, 1-912 $500 00
Amount of orders drawn for same 500 00
Interest Account
Amount appropriated for 1.912 • $1.200 00
Amount collected on taxes of 1911 333
1,533 20
Amount paid by town treasurer for 1912 for
which no town orders have been drawn. 1,535 83
Bridge Bond Account
Amount apropriated for 1912 $2,000 00
Amount, of bond redeemed by town treasurer,
no town order drawn ' ’ 2,000 00
Refunding Bond Account
Amount appropriated for 1912 . $1,000 00
Amount of bond redeemed by town treasurer,
no town order drawn 1,000 00
*  ■  '
Weights and Measures Account
Amount appropriated for 1912 $150 00
Amount undrawn, carried to town expense account 150 00
Fisher Lot Account
i
Amount appropriated for 1912 $8,000 00
Amount paid by town treasurer, no order drawn 8,000 00
Grant Bridge Repairs Account
♦
Amount appropriated for 1912 $300 00
Amount of town order drawn for same to John Lundy 80 00 
Amount undrawn, carried to highways account " 220 00
300 00
Burns-Osborne Culvert Account
Amount appropriated for 1912 $1,500 00
Amount overdrawn, carried to town expense account 488 47
1,988 47
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Amount of town orders drawn for same, G. W.
Vantassel 1,988 47
Village Sidewalks Account
Amount appropriated for 1912 $500 00
Amount overdrawn, carried to town expense account 46 15
546 15
Amount of town orders drawn for same, P. J.
Nelligan & Co. 546 15
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STATE ROAD ACCOUNT
Amount appropriated for 1912 $950 00
Amount from the State for 1912 712 00
Amount overdrawn to balance, charged to town
expense account 17 18
- 1,679 18
Amount of town orders drawn for State road 1,679 18
Detailed Statement of Town Orders Drawn for State Road
Aug. 27 W. Henderson, labor $11 25
t  i 27 Ed. Levesque, labor 10 00
c < 27 D. Levesque, labor 6 00
i : 27 R. Bolier, labor 12 50
6 i 27 Jas. Cote, labor
/
3 25
% 27 Ed. Scott, labor 4 00
s ( 27 Fred F. Michaud, labor 6 75
( c 27 Fred Michaud, labor 9 00
i  c 27 E. Y. Rogers, labor 4 00
i  c 27 C. J. Knight, team labor 32 50
< i 27 Steve Nichols, stone 16 50
/ / ft ft 27 John Cahill, stone 7 00m
< i, 27 A. A. Stevens, stone 44 50
( i 27 Aldo Day, stone 4 00
Sept. 2 Bert McKenney, stone 13 00
i  c 2 John Clark, stone 39 50
C i 2 N. Nichols, stone 25 00
( < 2 John Cahill, stone 21 00
( i 2 J. L. Parks, team labor 49 50
i  L 2 C. Crock, labor 21 00
< t 2 Ed. Kelley, labor 5 00
2 Ed. Levesque, labor 12 00
2 D. Levesque, labor 12 00
t  i 2 Fred Michaud, labor 13 50
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E. V. Rogers, labor
E, Paradis, labor
I1
0, Doak, labor
F. Bolier, labor
*
W. Henderson, labor
Fred F. Miebaud, labor
Jas. Cote. labor
/ '
K. Bolier, labor
Ed. Scott, labor
y 4
J. L. Parks, team labor
R. Bolier, labor
Pat Jovin, labor
P. Bolier, labor
Jos. Cote, labor '
L. Gee, labor
Jos. Burebe, labor
Ed. Paradis, labor
/
Fred Michaud, labor
I). Levesque, labor
E. Y. Rogers, labor
John Levasseur, labor
C. Crock, labor
W. H. Fisher, team, labor and stone
B. S. Smith, stone
N. Nichols, stone
A. A. Stevens, team labor and stone
Henry Burke, team labor and stone
D. M. Grant, team labor
C. J. Knight, team labor
Joseph Cote, labor
L. Gee, labor
Ed. Paradis, labor
P. Bolier, labor
D. Levesque, labor
W. H. Knight, labor
C. J. Knight, stone
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10 John Cahill, stone 4 50*
10 Berger Mfg. Co., culverts 192 00
10 6. W. Parks, cement 20 25
10 W. H. Fisher, gravel 78 36
10 R. Bolier, labor 15 00
10 C. J. Knight, labor 72 00
10 W. A. Haines, lumber 11 47
10 Tom Day, labor - 4 00*■' 7
1,679 18
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HIGHWAY ACCOUNT
Amount appropriated for 1912 . $5,000 00
Amount from Geo. H. Churchill for dirt 15 00
Amount of Grant Bridge repairs appropriation 
undrawn
Amount overdrawn to bal., chgd. to town expense 
account
220 00
845 16
6,080 16
Amount of town orders drawn for Highways $6,080 16
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Highways
$4 00
5 00 
2 00
32 50 
22 80 
1 00 
3 50
n oc;
•  /  •  /
3 00 
1 50
6 35
5 25
6 10
4 50 
3 75 
3 75
3 50
4 50 
3 00 
1 50
45 50
7 50
March 15 H. S. Rlaisdell, rep. bridge
c c 15 Ed. Findlen, rep. culvert
4 4 15 H. C. Barnes, rep. bridge
4 4 28 Beverley Fields, stone, 1910
Apr. 23 Levi Gulliver, plank
4 4 23 W. Higgins, rep., culvert
4 . 23
* * \
I. J. Schwartz, Stone
* i 23 J. B. Williams, labor
4 4 27 L. Dube, labor
4 4 27 E. Kelley, labor
6 4 27 M. Bishop, labor
4 4 27 Ed. Levesque, labor
. 4 27 C. Belmain,' lab 3r
4 4 27 W. Marquis, labor
i c 27 L. Gee, labor
4 i 27 E. Bell, labor
4 4 27 F. Butler, labor
4 i, 27 E. Y. Rogers, labor
i . 27 Fred McDonald, labor
C 4 27 Leo Fisher, labor
4 4 27 Mary G. Stevens, stone, 1910
MayV 4 M. Bishop, labor
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4 T. Dube, labor/
4 L. Gee. labor/•
4 E. Bell, labor
*
4 L. Levesque, labor
4 Ed. Levesque, labor
4 E. V. Rogers, labor
4 H. Foss, labor✓
4 C. Belmain, labor
4 B. S. Smith, team labor
4 W. Marquis, labor
4 B. S. Smith, rep. culvert
4 I. J. Schwartz, labor and gravel
4 W. H. Haynes, labor
1* ♦
4 Fred Witherley, rep. snow plow
*
4 Brad. Rediker, rep. culvert
m M >
4 Jos. Findlen, rep. snow plow
l  1 *
4 G. L. Strickland, labor
r r
4 A. W. Haynes, rep. culvert
4 Ben Parker, breaking winter roads
'4 W.H. Haynes, breaking winter roads
- *
4 Sam Everett, breaking winter roads
4 Fred Witherley, breaking winter roads
4 G. W. Flannery, breaking winter roads
% P
4 G. W. Turner, breaking winter roads
%
4 Asa Barnes breaking winter roads
• »
4 Ray 0. Haines, breaking winter roads
4 .Jos. Findlen, breaking winter roads
4 G. M. Hopkinson, breaking winter road
4 B. S. Smith, breaking winter roads
4 Ben Good, breaking winter roads
4 D. M. Conant, breaking winter roads
4 A. W. Haynes, breaking winter roads...
*  * a . *
4 G. W. Currier, breaking winter roads
4 Milton Barnes, breaking winter roads
13 Sol Levasseur, breaking winter roads
13 Ransford Bubar, breaking winter roads 100 00
13 Geo. Fisher, breaking winter: roads
8 00
2 25
3 75
3 75
13 25
3 75
4 50
5 75
60 00
•7 50
1 50
60 65
20 00
. 3 50
2 00
5 00
i
3 50
3 00
35 00
50 00
50 00
30 00
15 00
1
25 00
40 00
70 00
45 00
75 00
75 00
60 00
80 00
55 00
135 00
70 00
10 00
100 00
95 00
13 E. M. Knight, breaking winter roads 95 00
13 John McNamee, Jr., breaking winter rds. 20 00
13 E. L. Rediker, breaking winter roads 50 00
13 Brad. Rediker, breaking winter roads 55 00
13 Jos. Burebe, labor 4 00
13 Pat Jovin, labor 4 50
13 E. V. Rogers, labor 2 62
13 John Cahill, labor 2 75*
13 6. L. Strickland, team labor 10 00
13 E. M. Knight, rep. snow plow 13 00
13 Dan F. Doughty, rep. culvert 10 50
13 E. L. Rediker, rep. snow plow 2 00
13 L. (lee, labor 1 50
13 Rob. Burke, team labor 11 25
13 0. J. Knight, team labor 62 75
13 J. E. McIntosh, team labor 8 25
27 W. Bwrtsell, breaking winter roads 65 00
27 John A. MeKenney, breaking winter rds. 73 00
27 C. L. McDougald, moving road machines 1 00
27 John A. MeKenney, rep. bridge 3 00
27 Thomas Everett, rep. bridge 15 00
June 10 E. V. Rogers, labor 13 00
10 Ed. Levesque, labor 18 50
10 0. Belmain, labor 14 00
10 Ivan Curtis, labor 10 00
10 E. Schwartz, labor 6 75
10 E. Paradis, labor 3 00
10 F. D. Sadler, plank 147 4g
10 F. W. Burns, duties on plank 15 40
10 C. P. R., freight on plank 14 40
10 C. L. McDougald, unloading and hauling 7 00
10 W. Bernard, rep. catchbasin 15 00
10 1. J. Schwartz, labor, gravel, plank 51 75
10 C. J. Knight, breaking winter roads 78 00
10 Lincoln Bishop, breaking winter roads 25 00
10 O. Ginn, labor 24 50
20 H, Christianson, breaking winter roads 40 00
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G. F. Ashbv, labor
John Clark, rep. bridge
E. M. Knight, labor
Berger Mfg. Co.. steel culvert
Ivan Curtis, labor
E. V. Rogers, labor
C. Belmain. labor
*
John Cahill, stone
■* *
Ed. Levesque, labor
Rov Barnes, labor
Ruel Shaw, team labor
Will Ames, team labor
Almon Armstrong, team labor
Artel Haynes, team labor
C. Christianson, team labor
John Toner, labor
John A. McKenney, team labor
Levi Gulliver, plank
E. Nightingale, team labor
Jos. Levesque, team labor
B. S. Smith, labor and stone
A. H. Averill, labor
Fred Witherley, team labor
Rob Tapley, stone
Roy Barnes, team labor
E. V. Rogers, labor
G. Parent, labor
F. Bolier, labor
R. Bolier, labor
Ivan Curtis, labor
C. Belmain, labor
P. Bolier, labor
H. Nadeau, labor
Ed. Levesque, labor
D. Levesque, labor
F. Daigle, labor
Rob Lane, labor
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Sterling White, team labor
C. J. Knight, team labor 
Sam Gruiggejr, team labor
G. L. Strickland, team labor
*
Ed. Guiggey, team labor 
Howard Thibeau, team labor 
Wilbert Burtsell, team labor 
G. W. Currier team labor 
Nellie Flannery, team labor 
John L. Murphy, team labor 
Jerre White, team labor 
Walter Murphy, team labor 
Clinton White, team labor 
Fred Lovely, 2d, team labor 
Lester Cheney, rep. culvert. .
M. N. Dorsey, labor 
Hallie C. Barnes, labor 
Roy Barnes, team labor
D. Levesque, labor 
L. Gee, labor
W. Bell, labor
E. V. Rogers, labor
F. Bolier, labor 
Ivan Curtis, labor
F. Daigle, labor
J
C. Belmain, labor 
Ed. Levesque, labor
A. H. Averill, stone 
Tom Williams, stone 
R. Bubar, stone 
Geo. Ginn, labor
Hallie C. Barnes, stone. 1910
/  /
M. F. Dorsey, carts, use of, 1909 
Hopkins Bros., dynamite 
Asa Barnes, team labor 
Jesse Kennedy, team labor
G. L. Strickland, team labor
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“  1 Edgar Lovely, labor 3 00
1 c has. Campbell, labor 3 00
1 H. Kipp, cash paid out for labor 33 25
“  1 c . J. Knight, team labor 60 50
“  1 Lizzie Kimball, stone 5 50
1 Henrv Burke, team labor 30 007
#
1 Elman Johnston, breaking winter roads 5 00
“  1 L. Gee, labor 50
1 Sam Everett, labor 10 00
' *
“  1 1. J. Schwartz, labor and gravel 24 05
29 D. MeKenney, team labor . 10 00
29 G. A. MeLauchlan, team labor 8 25y “
29 Frank Ames, team labor 16 25
29 Wash Everett, team labor 8 00
“  29 Jos. Greenier. building culvert 6 00
29 H. McFarlan, team labor 42 50
29 Mel. Kelley, team labor 9 00
‘ \ 29 Murphy Bros., team labor . 20 00
“  29 Ed. Guiggey, 2d, team labor 6 00
“  29 E. L. Conant, team labor 11 00
“  29 Fred Moreau, team labor 11 50
“  29 Irving Hill, team labor 15 25
“  29 Frank Dorsey, plank for bridge 28 00
“  29 John Cahill, team labor 29 25
“  29 Chas. Barker, wood and stone 8 25
29 Ed. Levesque, labor 2 00
29 W. A. Haines, lumber 11 29
“  29 Dan Doughty, team labor 12 00
“  29 V. Jenkins, rep. culvert 2 00
‘ ‘ 29 N. Nichols, team labor 8 00
“  29 W. A. Haines, gravel 19 50
“  29 T. J. Schwartz, sand 62 50
Aug. 15 Sol Dean, team labor 13 00
15 G. W. Currier, team labor 12 00
“  15 G. M. Hopkinson, team labor • 5 00
“  15 Clint White, team labor 7 75
“  15 Geo. Fisher, team labor 30 00
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Hattie F. Bard, team labor
W. S. Sawyer, team labor
J. H. Dolley, team labor
«  .
John Cody, labor, blasting rock
John McNamee, labor
Amos Crock, labor
Arthur Smith, labor
S. Levasseur, labor
I. J. Schwartz, labor
y
M. Russell, wood for crusher
Clint White, stone
Jas, McShea, stone
/
Tom Wililams (Wilams), team labor
E. V. Rogers, labor, catch basins
Levi Gulliver, labor, way over dam
Levi Gulliver, plank
Fred Phil brick, breaking winter roads
Ed. Guiggey, team labor
Thos. Leith, team labor
w . Emery, team labor
€ '  /
Bert McKenney, team labor
Cecil Flanery, team labor
John Burtsell, team labor
*
C, J.Knight, labor, foreman
George Gray, labor, bridge over rtver
( ’. C. Gaunce, labor, bridge over river
Chas. Michaud, labor, catehbasins
E. V. Rogers, labor, catehbasins
H. Beairsto, labor
A. W. Barker, rep. culvert
B. Clark, labor
/
I). M. Conant, team labor
Felix Deschesnes. labor
/
M. Theriault, labor
1. J. Schwartz, gravel and labor
R. C. Huntress, labor
/
Aldo Day, labor
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John Lundy, labor
J. A. McKenney, team labor
Ira D. Walls, team labor
R. Waldron, labor
M. G. Stevens, labor and stone
C. L. MeDougald, labor
4
E. S. Everett, labor 
Walter Holder, labor, sewer 
Jos. Madore, labor, sewer
t *
Harry Tabloek, labor, sewer 
Chas. Crock, labor, sewer 
Thomas Brown, labor 
Hal Haines, labor
H. Burke, team labor 
Asa Tapley, team labor
r
Geo. A. Ginn, team labor
R. B. Dunning & Co., grates for sewer
C. L. MeDougald, labor
B. & A. R. R., freight, catchbasins
Clias. Crock, labor
W. A. Harlow, labor
II. D. Todd, labor
E. Watson, labo.
Chas. Fisher, laboi 
John Dorsey, labor 
Fred Thomas, labor 
John Cody, labor 
P. W. Deane, labor 
Levi Gulliver, plank
I. J. Schwartz, labor 
Everett Chapman, labor 
J. R. Thurlough, labor
J. McGarrigle, team labor 
W. F. Churchill, gravel 
A. A. Hockenhull, labor and materials
I. J. Schwartz, labor and gravel 
1). M. Con ant, team labor
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4  ( 7 Geo. McDonald, team labor 8 40
i L 7 I. Conant, team labor 8 00
i £ 7 S. R. Conant, rep. sidewalk 2 00
% £ 7 B. L. Haines, team labor 15 00
i i 11 C. L. McDougald, labor 2 25
i i 11 H. A. Johnston, labor
£ /  ✓
8 50
( i 11 B. J. Dorsey, plank 20 55
i i
j 27 G. W. Parks, supplies 84 43
4  i 27 Geo. B. Estes, supplies 15 15
£ C 27 B. S. Smith, labor 9 00
i i 27 W. F. Churchill, gravel 1 56
t i 27 L. Gee, labor 3 75
i 6 27 Bert Brown, labor 3 75
i i 27 R. A. Shaw, maintaining water tub 3 00
£ i 27 Dan Doughty, labor and lumber 15 00
£ i
i • 27 John Clark, labor 3 00
£ i 27 Edwin Sirois, lumber 2 00
i £ 27 ' Ed. Schwartz, labor 3 75
Bee. 10 Clint White, labor 3 00
i  6 10 I. J. Schwartz, labor 23 20
i  i 10 B. S. Smith, labor and materials 7 30
i  i 28 M. McLaughlin, labor 9 00
.  £ £ 28 R. Bubar, team labor 30 00
i  6 28 Dan Flanery, labor 3 00
£ 6 28 G. H. McKee, rep. snow plow 2 00
£ i 28 W. A. Harlow, labor 5 00
Jan. 14 L. Bryant, labor 5 00
6 6 14 S. Duncan, labor 3 00
6 C 14 Geo. Ginn, team labor 31 40
c c ‘ 14 Ernest Stevens, lumber 8 12
6 C 14 C. A. Morrell, labor 8 05
6 C 14 C. J. Knight, labor 6 00
i  C 14 D. M. Grant, team labor 13 50
4  £ 14 F. Everett, labor 75
i  c 14 J. A. Kelley, storing snow plow 2 00
4 ( 14 I. J. Schwartz, sand and labor 21 95
£ C 31 Fred Peterson, labor and materials 25 44
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31 F. W.Burns, labor 80 00
Feb. 14 E. L. Holt, rep. culvert 8 00
20 I. J. Schwartz, labor and sand 24 25
20 J. A. Wilcox, labor - 3 70
20 A. Spinney, rep. bridge 5 00
20 Geo. F. Ashby, labor 6 00
20 L. R. Seeley, labor 2 50
- 6,080 16
Auto Appropriation Fund Account r •
Old State Road
Amount of town orders drawn for same $952 36
Boundary Line Road
Amount of town orders drawn for same 718 10
Caribou Road
Amount of town orders drawn for same 557 20
1
Total amount of town orders drawn for same 2,227 66
Amount received from the State on same 1,108 90
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Roads on Auto
Appropriation Fund Account
OLD STATE ROAD
Sept. 2 J. F. Bonville, stone $13 50
“  2 Thos. Leith, stone 28 00
2 Felix Deschesnes, labor 6 75
2 M. Theriault, labor 6 75
“  2 V. Jenkins, labor 18 00
2 Gordon Jenkins, labor 5 25
2 Thos. Jenkins, labor 8 00
10 C. A. Plummer, labor 42 25
10 A. Tracey, labor 1 75
10 ' W. H. Haynes, labor 19 00
10 F. D. Haynes, labor 3 50
10 Tom Williams, stone 6 50
10 Ellen McShea, stone 24 50
16 E. Davis, stone 11 25
16 Mike Theriault, labor 12 37
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16 G. W. Currier, team labor
4 4 16 G. C. True, stone
4 4 23 R. F. Thurlough, labor
L 4 23 Ray Kipp, team labor
.  4 23 E. L. Conant. team labor
4 4 23 C. M. Waldron, team labor
L k 23 Howard Kipp, team labor
*  4 23 W. A. Harlow, team labor
.  4 23 Charles Fisher, team labor✓
Oct. 3 John Dorsey, labor
4 4 3 Clyde McIntosh, team labor
/
*> John Cody, labor, blasting ledge
.  4 3 Ambrose Nickerson, labor
4 4 3 Jas. McGarrigle, team labor
4 4 3 E. Watson, team labor
»  4 8 F. D. Haynes, labor
*  4 8 W. H. Haynes, team labor
4 4 8 J. R. Thurlough, team labor
4 4 14 R. L. Plummer, labor
Xov. 7 G. W. Parks, dynamite and fuse
4  4 7 Chas. Blanchard, labor
4  4 7 Clyde McIntosh, team labor
BOUNDARY LINE ROAD
Sept. 10 P. Green, labor
/
4  4 10 Fred F. Michaud, labor
✓ /  
9 9 10 Harry Tablock, labor
4  4 10 W. Henderson, labor
v - 10 Allen Greenough, labor
4  4 10 F. Chamberlain, labor
» 10 E. Levesque, labor
4  4 10 E. V . Rogers, labor
4  4 10 P. Theriault, labor
4  4 10 J. Dube, labor
4  4 10 Harry Harding, labor
4  4 16 E. Levesque, labor
9 00 
7 50 
18 00 
13 50 
10 50 
18 50 
35 25 
18 00 
223 50 
*J 00 
149 50 
100 00 
5 00 
21 00 
30 00 
3 50 
9 00 
18 00 
1 75 
12 37 
7 12 
25 00
952 36
$11 00 
12 35 
6 00 
9 00 
11 00 
2 00 
6 00 
6 00 
9 00 
6 00 
12 35 
12 00
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/ t 
b  ft 16 H. Tablock, labor
t  » 16 Fred F. Michaud, labor
/
»  It 16 Chester Williams, labor
4  4 16 L. Fisher, labor
X
4  4 16 C. Michaud, labor
4  c 16 E. V. Rogers, labor
i  4 16 W. Henderson, labor
i  4 16 II. Harding, labor
4  4 16 P. Theriault, labor
4  4 16 A. Campbell, labor
4 4 16 P. Dube, labor
4 4 16 Allen Greenough, labor
4  4 16 H. LaClaire, labor
4  4 16 Romey Dorsey, team labor
4  4 16 Rob Tapley, stone
4  4 16 J. F. Averill. stone
4  4 23 M. F. Dorsey, stone
4  4 23 W. H. Fisher, team labor
4  4 23 John Dorsey, team labor
4  4 23 E. Levesque, labor
4  4 23 W. Henderson, labor
.  4 23 H. Harding, labor
4  4 23 Fred F. Michaud, labor
4  4 23
■V.
E. V. Rogers, labor
4  4 23 Chester Williams, labor
4  4 23 C. J. Knight, labor
1
Oct. 3 Artel Haynes, stone
4  4 3 W. A. Haines, stone
4  4 3 H. A. Johnston, stone
4  4 3 Ben Good, labor
4  4 3 John McIntosh, team labor
4  4 3 W. F. Churchill, gravel
4  4
* 14 A. H. Tapley, stone
4  4 14 Chas. Kalloch, stone
.  4  4 ' 14 Chas. Barker, stone
4  4 14 Tom Culberson, stone
4  4
1 14 S. Colbroth, stone
8 00 
13 50 
8 00 
3 00 
7 00 
12 00 
13 50 
13 50
3 00
4 00 
4 00
3 00 
1 00
22 50
6 75 
19 75 
13 00 
36 00 
45 25
4 50 
11 25 
11 25 
11 25
3 35
7 90 
24 00
4 50 
4 50 
1 75
42 25 
83 25 
127 00
6 75
7 65 
4 50 
9 00 
9 00
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I C 
C C
Sep.
Oct
14 R. Dorsey, stone 1 25
14 Fred Rarao, labor .3 75
■
718 10
CARIBOU ROAD
10 Newman Murphy, labor $13 75
10 N. Finnemore, labor 15 00
16 Tom Williams, stone and labor 22 50
16 N. Finnemore, labor 15 00
16 Newman Murphy, labor 15 00
16 Jos. Burebe, labor 11 25
16 Pat Jovin, stone 28 25
16 C. M. Conant Co., catchbasin top 10 50
23 E. Paradis, labor 7 90
23 D. Levesque, labor 7 90
23 E. S. Everett, labor 27 00
23 Thos. Dube, labor 22 50
23 Arthur Stevens, team labor 13 50
23 Newman Murphy, team labor 5 00
23 G. W. Parks, cement 16 90
23 Jos. Cote, labor 8 75
23 N. Finnemore, labor 13 75
23 D. M. Grant, team labor 22 50
23 C. J. Knight, team labor 73 50
3 Jos. Burebe, labor 4 50
3 Geo. A :  Ginn, team labor 5 25
3 J. L. Parks, team labor 9 00
3 Ed. Bubar, team labor 40 50
8 Geo. McKenney, team labor 73 50
8 M. C. Pond, stone 5 00
8 W. F. Churchill, gravel 24 00
8 S. D. Beckwith, labor 4 50
14 B. S. Smith, stone 9 00
14 Hopkins Bros., team labor 31 50
557 20
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Amount from State $1,108 90
Amount from loan 3,000 00
Amount available for 1912 4,108 90
Amount expended 2,227 66
Amount for future use 1,881 24
Amount due from State 1,891 10
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PAUPER ACCOUNT
Amount appropriated for 1912 $1,500 00
Amount from the State 318 40
Amount from Brewer, Oaks ease 28 71
Amount from Octave Sirois, burial exp. Mrs. Sirois 12 35
1,859 46
Amount overdrawn, charged in T. exp. account 338 45
2,197 91
Amount of town orders drawn for paupers 2,197 91
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Paupers
March 15 Mrs. Nadeau, board, Jane Cormier $10 50
t  < 15 Octave Sirois, board, Fred McKeen 19 50
i  i 15 John Belmain, board, Ida Oakesi> * 25 71
t  i 15 Mrs. Nadeau, board, Jane Cormier 3 50
i  i 28 Mrs. Dube, board and care, Ed. Scott 36 00
4  6 28 Susan Kelley, board, Geo. Emerson 95 00
4  4 28 Octave Sirois, board, Fred McKeen 9 75
( 6 28 Presque Isle, board, D. Rock 40 75
i  i 28 Hopkins Bros., supplies, Matilda Scott 24 11
i  4 28 K. C. Haycock & Co., burial exp.,
Mrs. Tom Chambers 25 00
£  * 28 Amos Nadeau, digging grave, Mrs. Tom
Chambers 3 00
4  ( 28 Rex Gellerson, wood, Paul Bolier family 3 75
< 4 28 L. Achorn, shows, Dube boy 1 60
i  4 28 Moses Ayoob, clothing, Fred McKeen 3 35
4  4 28 Lowery Clo. Co., clothing, Jas. Cross 3 50
6 4 28 M. McKenney, board, Jas. Cross 8 00
i  4 28 Mrs. Nadeau, board, Jane Cormier 17 50
4  i 28 Boyd Bros., shoes, Jane Cormier 1 50
C i 28 Mrs. Dube, board and care, Ed. Scott 40 00
49
75
65
00
00
50
85
00
00
40.
00
00
60
25
50
50
25
50
00
35
00
00
25
00
00
00
00
82
00
80
84
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27 C. L. MeDougald, wood, Paul Bolier -
family 3
2 Grand Tsle, board, Jos. Levasseur 57
4 Mrs. Nadeau, board, Jane Cormier 7
4 Hacker Shoe Store, shoes, Geo. Emerson 3
4 Bert McKenney, board, Jas. Cross 10
4 Lowery Clo. Co., clothing, Jas. Cross
4 Gabriel Bros., clothing, Jas. Cross 4
4 Lowery Clo. Co., clothing, Ed. Scott 4
4 Octave Sirois, board, Fred McKeen 13
4 J. F. Hopkinson, board, Jos. Brown 20
13 John Colony, care, Pat Murphy while
sick 50
13 Mrs. Dube, board, Ed. Scott T
27 C. L. MeDougald, wood, Paul Bolier
family 5
27 Mrs. Nadeau, board, Jane Cormier 10
10 Belle Guiggey, board, Mary Murphy 52
10 Octave Sirois, board, Fred McKeen 16
*
10 K. C. Haycock & Co., burial exp., T.
Levesque child 7
10 Mrs. Nadeau, board, Jane Cormier 7
10 K. C. Haycock & Co., burial exp.,
Mrs. Sirois 12
20 H. Colony, board, Pat Murphy 51
20 Susan Kelley, board, Geo. Emerson 25
20 Gabriel Bros., clothing, Geo. Emerson 7
25 Mrs. Crock, nursing, Paul Bolier family 6
25 Mrs. Nadeau, board, Jane Cormier 7
1 Octave Sirois, board, Fred McKeen 13
1 Presque Isle, board, D. Rock 46
3 Hopkins Bros., supplies, Matilda Scott 29
3 Mrs. Nadeau, board, Jane Cormier 7
3 Dillon & Merrithew, supplies, Henri Dube
family 1
3 Hopkins Bros., supplies, Freeman
Nadeau 14
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4  4
m 3 Hopkins Bros., supplies, Paul Bolier
family 47 19
i  i 29 Mrs. Nadeau, board; Jane Cormier 10 50
4  i 29 G. E. Bartlett Co., clothing, Jane Cormier 3 32
;  4 29 Town of Easton, board, Jas. Cross 4 00
4  4 29 H. N. Goodhue, supplies, Mrs. Hodgson 8 54
Aug. 15 Mrs. Nadeau, board, Jane Cormier 7 00
i  i 15 G. E. Bartlett Co., clothing, Henri Dube
family 2 75
4  4 15 Mrs. Nadeau, board, Jane Cormier 7 00
4  4 15 Mrs. Dumond, board, Fred McKeen 28 00
Sept. 2 Susan Kelley, board, Geo. Emerson 30 00
4  4 10 Mrs. Nadean, board, Jane Cormier 7 00
4  4 16 J. F. Hopkinson, board, Jos. Brown 34 00
4  4 16 Mrs. Dumond, board, Fred McKeen 12 00
•  4 23 C. L. McDougald, wood, Paul Bolier
family 3 75
4  4 23 Mrs. Nadeau, board, Jane Cormier 7 00
Oct. 3 Octave Sirois, supplies, Fred McKeen 1 30
4  i ' 3 Gabriel Bros., clothing, Pat Murphy 8 00
4  4 3 Mrs. Nadeau, board, Jane Cormier 3 50
*  4
9 3 Mrs. Dumond, board, Fred McKeen 12 00
i  4 5 Hopkins Bros., supplies, Matilda Scott 26 69
f  4 r*
0 City of Waterville, supplies, D. F.
Perry family 7 00
4  4 5 Presque Isle, board, D. Rock 39 00
4  4 14 Mrs. Nadeau, board, Jane Cormier 7 00
Nov. 7 K. C. Haycock & Co., burial exp., Jane
Cormier 37, 50
4  4 7 Mrs. Nadeau, cleaning up, Jane Cormier 2 50
4  4 7 Octave Sirois, digging grave, Jane
Cormier 3 00
4  4 7 II. Colony, board, Pat Murphy 60 00
7 W. G. Chamberlain, prof. service,
Pat Murphy 15 00
7 W. G. Chamberlain, prof. service
Paul Bolier family 27 00
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i l 7 Grand Isle, board, Jos. Levasseur 83 75
4 i i i C. L. mcDougald, wood, Paul Bolier 3 75
V i 27 Fort F. Clo. Co., clothing, Geo. Emerson 5 55
4 < 27
4»
Fort F. Clo. Co., clothing, J. Cross 4 25
< 4' 27 Fort F. Clo. Co., clothing, P. Bolier 1 75
4 I 27 Fort F. Clo. Co., clothing H. Dube family 14 50
< < 27 Fort F. Clo. Co., clothing Fred McKeen 7 50
< < 27 G. Gabriel Bros., clothing, Fred McKeen 7 50
1 i 27 Emma Dumond, board, Fred McKeen 30 00
( C 27 Rosanna Guiggey, board, Mary Murphy 30 00
Dec. 10 Octave Sirois, board, Fred McKeen 15 97
i t .10 H. F. Kalloeh, prof. service, Fred McKeen 1 50
< c 10 K. C. Haycock & Co., burial exp., Fred
McKeen 36 25
< < 10 Mildred Averill, milk, Paul Bolier family 1 00
< < 10 J. F. Hopldnson, board, Jos. Brown 26 00
£ i 10 Caribou, supplies, Deschesnes family 17 10
Jan. . 6 Presque Isle, board, D. Rock 43 25
< i 6 Hopkins Bros., supplies, Matilda Scott 23 83
I I 14 L. Bryant, wood H. Dube 5 00
(. i 31 F. E. Cram, wood, H. Dube 4 00
L < 31 Mary Day, board, Jas. CrossA 6 00
C i 31 Boyd Bros., clothing, Jas. Cross ' 2 50
Feb. . 5
K
C. H. Armstrong, wood, H. Dube 7 00
< i 14 Mary Day, board, Jas. Cross 6 00
< i 14 K. C. Haycock & Co., burial exp., H.
Dube 26 00
4 4 14 A-. D. Sawyer, prof. services, Paul Bolier 8 50
% < 14 A. D. Sawyer, prof. services, D. Rock 10 00
c i 14 A. D. Sawyer, prof. services, Ed. Scott 95 00
<  i 14 A. D. Sawyer, insanity certif. 3 00
i i 14 Hopkins Bros., supplies, H. Dube 109 81
i c 14 Hopkins Bros., supplies, Paul Bolier 145 89
< ( 20 J. F. Hopkinson, board, Jos. Brown 18 00
a 20 H. F. Kalloeh, prof. services, Paul Bolier 2 00
i c 20 H. F. Kalloeh, prof services, Mrs.*
Hodgson 2 00
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20 H. P. Kalloch, prof. services, David Rock 10 00
20 H. P. Kalloch, prof. services, lunacy
eertif. 3 00
20 H. P. Kalloch, prof. services, Mrs. Cormier 2 50
20 H. P. Kalloch, prof. services, Jas. Cross 3 00
20 H. P. Kalloch, prof. services, John Shea 4 50
20 Lowery Clo. Co., clothing, P. McKeen 3 25
20 Lowery Clo. Co., clothing, Geo. Emerson 8 00
20 Boyd Bros., supplies, G. N. Drost 27 64
2,197 91
PAUPER EXPENDITURES FOR INDIVIDUAL CASES 
Exceeding Twenty Dollars in Amount 
State Paupers
Matilda Scott $104 45
David Rock 189 00
Fred McKeen, dead 226 02
Town Paupers
Ida Oaks, Brewer $28 71
Jane Cormier, dead 169 32
Henri Dube, dead 170 86
Paul Bolier 259 58
James Cross 52 60
Jos. Levasseur 14-1 40
Pat Murphy 184 00
Mary Murphy 82 50
George Emerson 173 80
Jos. Brown 98 00
Ed. Scott 182 60
Mrs. Tom Chambers, dead 28 00
G. N. Drost 27 64
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TOWN EXPENSE ACCOUNT
Amount undrawn in 1911 $2,428 48
Amount appropriated for 1912 _ 4,000 00
Amount of overlay for 1912 2,439 19
Amount from public carriage licenses, M. C. Pond 5 00
Amount from public carriage licenses, W. Dickinson 5 00
Amount from public carriage licenses, A. D. Valley 5 00
Amount from public carriage licenses, M. M. Russell 5 00
Amount from public carriage licenses, W. H. Bolier 5 00
Amount from public carriage licenses, A. H. Averill 5 00
Amount from public carriage licenses, H. Tomlinson 5 00
Amount from bowling alley licenses, Jos. Solomon 10 00
Amount from bowling alley licenses, Geo. Solomon 20 00
Amount from bowling alley licenses, W. J. Ayoob 10 00
Amount from circus license 50 00
Amount from the State, burial exp., C. H. Walton 31 15
Amount from the State, animals killed by dogs 1 105 00
Amount from the State, dog taxes 85 00
Amount from Prescpie Isle, dynamite 7 00
Amount from E. E. Holt) Shed on Fisher lot- 30 00
Amount from C. S. Osborne, entering sewer 10 00
Mrs. L. R. Seeley, rent Fisher house 76 60
Amount from Union Cemetery Association 500 00
Undrawn bal. of municipal app., free text books 5 71
Undrawn bal. of municipal app., app. and appliances 89 
Undrawn bal. of municipal app., street lights 7 00
Undrawn bal. of municipal app., supt. schools salary 116 66
Undrawn bal. of municipal app., ins. and repairs 2 50
Undrawn bal. of municipal app., weights and measures 150 00
R. R. and Tel. tax 2 53
Ames & Hacker, rent, town barn 75 00
F. McGouldrick, text books sold ‘ 12 40
10,279 11
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Amount of town orders drawn for town expense $7,202 22
Amount undrawn to balance, carried to 1913 3,076 89,
10,279 11
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Town Expense
March 15 B. A. Churchill, commissions on ♦ v
$43,000 $645 00
C 6 28 Loring, Short & Harmon, val. hooks 17 75
( 6 28 C. C. Harvey, printing town report 155 92
Apr. 23 K. C. Haycock & Co., burial exp., C. H.»
Walton 31 15
< C 23 I. Conant, wood, town office 7 00
i < 23 W. A. Haines, burying horse 5 00
C £ 23 Ft. F. L. & Power Co., lights, town office 2 00
a 20 W. Gr. Chamberlain, services, board of
health, 1911 25 00
C ( 23 T. E. Hacker, hall rent, Meh. meeting 25 00
I 6« 27 Fred Peterson, repairing snow plows 39 56
C C 27 Jerre Lundy, storing road machines 2 00
May 2 N. Fessenden, selectman, assessor and
overseer of poor 100 00
c <, 13 Osime Bell, night watch 12 00
l c 13 American Express Co., exp. on blades, -
road machine 4 32
i c 13 J. E. Wiley, rep. births and deaths 4 25
c c 13 C. M. Conant Co., blades for road
machines 17 00
i i 13 Amount credited com. schools act.,
janitor and fuel on account of F. H.
* School . 600 00
i L i 27 E. J. Dorsey, old bill of 1909, 1910 7 50
i £ ♦ 27 C. C. Harvey, printing 5 00
i i 27 Osime Bell, cleaning lockup 6 00 '
June 10 H. O. Perry & Son, ins., town barn 26 00
i t 25 Loring, Short & Harmon, town order
book 12 50
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4 ; 25 Good Roads Mchy. Co., toggles for crusher 8 50
July 1 Lydia Elliott, cow killed by dogs 100 00
£ t 1 Geo. F. Ashby, selectman, assessor and
overseer of poor 200 00
£ £ 33 Ft. F. L. & Power Co., lights, town office 3 00
i  £ 13 J. B. Gray, work on boiler 5 00
i  £ 13 T. E. Hacker, hall rent, primary election 25 00
i ( 33 Jesse Kennedy, snow plows 35 00
i  £ 13 C. C. Harvey, ballot clerk, prim, election 3 00
i £ 29 J. C. Houghton, ballot clerk, prim, election 3 00
Aug. 15 A. F. Goodhue, care of town clock 25 00
£ £ 15 D. H. Boyd, elec. elk., prim, election 3 00
( i 15 Osime Bell, police 4 00
( i .15 C. L. MeDougald, moving dead hog 3 00
c £ 27 E. V. Rogers, night watch 2 00
Sept. 16 N. Fessenden, selectman, assessor and
overseer of poor 100 00
4 £ '
A 16 Osime Bell, night watch to Sept. 9 13 00£ £ 16 C. C. Harvey, printing 4 85
£ £ 16 C. C. Harvey, ballot elk., Sept. election 3 00
£ £ 16 A. B. Black Mchy. Co., blades, road
* machine 25 50
£ £ 23 M. F. Dorsey, election elk., Sept. electionL 3 00
Oct. 3 T. E. Hacker, hall rent, Sept. election 25 00
4 / 3 Osime Bell, com. exp., C. E. Delano, *
hospital 22 50
£ £ 3 E. Watson, exp., Augusta 20 60
i £ 3 P. W. Deane, repairs, water fountain 11 35
£ £ 8 Fred Peterson, labor and materials✓ 101 70£ £ 8 G. W. Hilton, glass and setting, town office 60
£ £ 14 J. C. Houghton, services, ballot clerk 3 00
Nov. 7 Osime Bell, police, wood, cleaning lockup 23 00
£ £ 7 E. Watson, use of team on highways 200 00
£ £ 7 C. C. Harvey, printing statements of act.. 3 00
£ £ 7 Ft. F. L. & Power Co., lights, town officei 4 50
£ £ 7 H. O. Perry & Son, ins., Fisher house 4 50
£ £ 11 W. F. Churchill, posting warrants 1 50
*00
00
75
00
00
40
00
00
00
00
93
00
00
00
35
00
00
00
00
50
00
00
00
00
00
00
50
00
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11 C. H. Dinsmore, services, elec. elk., Nov.
election .4
11 J. C. Houghton, services, bal. elk., Nov.
election 4
11 C. L. McDougald, wood, town office 3
11 Mrs. C. P. Williams, rent, town office 72
13 Grover Hardison, surveying, highways 127
27 L. K. Cary Co., supplies 120
27 Osime Bell, night watch 10
27 T. E. Hacker, hall rent, Nov. election 25
27 E. Watson, selectman, assessor and
overseer of poor .200
27 C. C. Harvey, services, bal. elk., Nov.
election 4
27 G. B. Estes, supplies, 1910, 1911 6
10 Prank A. Dorsey, wood, lockup 6
10 Prank A. Dorsey, wood, town office 7
10 Ed. Pindlen, sheep killed by dog 5
28 Aroostook Tel. Co., tel. tolls 1
28 M. P. Dorsey,.services, elec. elk., Nov.
election 4
6 N. Pessenden, selectman, assessor and
overseer of poor 100
14 Frontier Trust Co., rent of vault 36
14 Osime Bell, night watch, Jan. 4 2
14 A. McKinnon, labor and materials 5
31 P. E. Cram, wood, town office 8
31 IT. W. Trafton, services, dog taxes, 1911 10
14 A. L. Sawyer, rep. births and deaths 8
14 PoAvers & Guild, abstract, Fisher lot,
V deeds 20
14 Ft. F. L. & PoAver Co., lights, toAvn office 3
14 A. D. Sawyer, board of health 25
20 W. G. Chamberlain, services, board of 
health 32
20 W. G. Chamberlain, rep. births and
deaths 25
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“  20 H. P. Kalloeh, rep. births and deaths 6 50
“  ' 2 0  A. F. Goodhue, care of town clock 25 00
“  20 W. T. Spear, secretary, board of health 50 00
“  20 N. Fessenden, postage, tel. sta. ' 7 98
20 F. E. Cram, wood, toAvn office 8 00
“  20 H. W. Perry, services, town clerk 75 00
“ 20 H. W. Perry, rec. births and deaths 35 25
20 I). H. Boyd, services, town treasurer 300 00
20 E. Watson, bal. selectman, assessor and
overseer of poor 100 00
• 20 G. F. Ashby, team, Whitmore girl 1 00
20 G. F. Ashby, bal. selectman, assessor and
overseer of poor 100 00
‘ 20 N. Fessenden, bal., selectman, assessor* c
and overseer of poor 500 00
‘ 20 B. A. Churchill, abatements, taxes of
1911 555 80
20 B. A. Churchill, bal. corns., taxes of 1911 86 80
Overdrawn on village sidewalks account 
Overdrawn on State road account 
Overdrawn on Main street culvert 
Overdrawn on pauper account 
Overdrawn on highway account
TEMPORARY LOANS
$8,000 00 due Dec. 21, 1912
8.000 00 due Nov. 12, 1912
5.000 00 due Oct. 25, 1912
3.000 00 due Feb. 27, 1913
5.000 00 due Feb. 25, 1913
8.000 00 due Feb. 2, 1913
Frontier Trust Co., Fisher lot 
Frontier Trust Co., Edgfeerdert. 
Frontier Trust Co.,
Frontier Trust Co., auto fund 
Frontier Trust Co., renewal 
Frontier Trust Co., renewal
5,466 81
$46 15 
17 18 
488 47 
338 45 
845 16
7,202 22
37,000 00
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These loans have all been paid except the last $5,000 
loan, which is outstanding on a renewal note, due June 25,
1913.
RESOURCES AND LIABILITIES
Resources
Cash in treasury, Feb. 20, 1913 $3,907 52
Due from B. A. Churchill, taxes of 1912, less
commissions and abatements 12,000 00
Liabilities above resources to balance 9,529 78
25,437 30
Liabilities
Bonded indebtedness, bridge bonds $12,000 00
Bonded indebtedness, refunding bonds 1,000 00
13,000 00
Due to common schools 4,404 3zl
Due to F. H. School 1,151 72
Due to auto app. fund 1,881 24
Temporary loan note outstanding 5,000 00
25,437 30
TOWN PROPERTY
Stone crusher $1,800 00
Town barn and lot - 1,000 00
Road machines and rollers 1,000 00
Dump carts, snowplows, wagons 600 00
Tools 25 00
4,425 00
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STATEMENT OF BONDED INDEBTEDNESS
Bridge Bonds. Amount of Each Bond $1000. Interest
3 1-2 per cent
NOS. DATE OF NAME OF PRESENT HOLDER
MATURITY
9 and 10 Feb. 1, 1914 Gardiner Svs. Inst., Gardiner, Me.
11 1, 1915 Penobscot Savs. Bk., Bangor, Me.
14 1, 1916
16 1. 1917/
15 1, 1918
19 1, 1919
12 1, 1915 Houlton Savs. Bk., Houlton, Me.
13 1, 1916
15 1, 1917
17 1, 1918
20 1, 1919
Railroad Bonds. Amount of Each Bond $1,000. Interest
4 1-2 per cent
NOS. DATE OF NAME CF PRESENT HOLDER
MATURITY
14 Aug. 1, 1913, B ’dway Svgs. Bk., Lawrence, Mass.
SUMMARY
State tax paid in full 
County tax paid in full 
Current bills as presented paid in full 
Bonded indebtedness reduced $3,000 
No taxes due the town back of the 1912 tax 
No outstanding town order debt 
Temp, loan debt of $5,000 00 outstanding 
Due common schools 
Due Free High School 
Due auto app. fund
$4,404 34 
1,151 72 
1,881 24
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Balance undrawn to carry to 1913 3,076 89
Respectfully submitted
G. F. ASHBY
E. WATSON
NICHOLAS FESSENDEN
Selectmen of Fort Fairfield
February 20, 1913
REPORT OF TREASURER
Town of Fairfield in Account with D. H. Boyd, Treasurer
February 20, 1912 Dr.
To cash in treasury $8,716 20
♦
To cash, temporary loans 28,633 34
To cash, public carriage licenses 35 00
To cash, bowling-alley and pool-room licenses . 40 00
To cash, Union Cemetery Association 500 00
To cash. State Treas., public library 55 00
To cash, State Treas., burial soldier 31 15
To cash, State Treas., paupers 318 40
To cash, State Treas., State pensions 72 00
To cash, State Treas., damage to animal 105 00
To cash, State Treas., State road 712 00
To cash, State Treas., Auto Fund 1,108 90
To cash, State Treas., School and Mill Fund 9,573 85
To cash, State Treas., Free High School 500 00
To cash, circus license 50 00
1
To cash, city of Brewer 28 71
To cash, E. E. Holt, shed sold 30 00
/  A
To cash, G. H. Churchill for dirt • 15 00
To cash, Octave Sirois 12 35
To cash, Town of Presque Isle 7 00
To cash, C. S. Osborne, entering sewer 10 00
To cash, rent Fisher house 76 60
To cash, rent town barn 75 00
To cash, Town Clerk, dog licenses, 1912 85 00
To cash, railroad and telephone tax 2 53
To cash, F. E. McGouldrick, books sold t 12 40
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To cash. Fannie Smith, overpaid 9 60
To cash. John E. Bnbar, interest on note 120 00
To cash. B. A. Churchill, collector, 1911 tax 5,454 00
To cash. B. A. Churchill, collector, interest 333 20
To cash, B. A. Churchill, collector, 1912 tax 49,500 00
To cash. Treasurer M. & S. Fund, school act. 217 76
106,439 99
Cr.
By paid Ida M. Fisher, library lot $8,000 00
By paid State Pensions 96 00
By paid railroad bond No. 13 _ 1,000 00
By paid bridge bonds 7 and 8 2,000 00
By paid temporary loans 23,716 67
By paid interest ' 1,535 83
By paid dog licenses, 1912 113 00
By paid county tax, 1912 4,119 33
By paid State tax, 1912 11,780 42
By paid town orders, 1912 and 1913 49,953 46
By paid interest, treasurer M. & S.Fund 217 76
('ash in treasury 3,907 52
106,439 99
D. H. BOYD, Treasurer 
Fort Fairfield, Me., February 20, 1913
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t
✓
SCHOOL REPORT
To the Superintending School Committee and Citizens of 
the Town of Fort Fairfield:—
I hereby submit to you my first report of the schools of 
Fort Fairfield.
High School
As Mr. Paine in accordance with my request has written a
report of the high school I shall not make any report in de-
*
tail. However, I dp wish to say a few words that will give the 
public my estimation of the principal and the school. Al­
though I have devoted comparatively little time to superin­
tending this department nevertheless I have become familiar 
enough with it to know that we have a very valuable man in 
charge and that so long as it is possible to retain his services 
we should make special effort to do so.
Comparing the school of the present with that of the past 
, I think it is safe to say that Fort Fairfield High was never in 
as good condition as it is today. The attendance is larger, 
more interest is manifested and better advantages are offered 
to the student than ever before.
t
I most heartily endorse what Mr. Paine says regarding 
the need of a sub-master.
To the Superintendent of Schools and Citizens:—
I herewith submit the folloAving report of the High School 
for the year 1912-1913.
No. of Seniors ............................... 22
No. of Juniors 22
No. of Sophomores .....................  32
No. of Freshmen .........................  64
Total number ...........................  140
This is the number in attendance at the present time and does 
not include five students who for various reasons have left the 
High School during the present school year. Last June
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diplomas were granted to fifteen students, seven graduating 
from the College Preparatory course, five from the English 
course and three from the Commercial course. Of this number 
five are teaching in our district schools, one is obtaining a 
musical education, one is attending Wheaton Seminary, while 
the rest are engaged as bookkeepers, clerks, stenographers, and 
in other useful employments. Two boys of the class of 1912 
are intending to enter University of Maine next fall.
Graduates of our school are, at the present time, doing 
excellent college work at the University of Maine, University 
of New Brunswick, Colby and Bates.
The three Maine colleges above named now accept our 
graduates as members of their freshmen classes without a con­
dition and without an examination and the first of next April 
we have assurance that our high school will be placed on the 
list of secondary schools approved by the New England En­
trance Certificate Board, thus admitting our graduates to most 
of the New England Colleges without examinations, when 
those graduates are certificated by the principal. Simmons* 
College for young ladies has also, by a vote of its faculty, re­
cently opened its doors to our young lady graduates. A high 
standing with the above named colleges and certification 
board can not' be long maintained unless our graduates are 
found fitted to do satisfactory college work.
I believe that we need experienced teachers in the school, 
teachers who are sure of accomplishing results. We also need 
to have the students well fitted to do high school work when 
they enter the high school. Some of the present Freshman 
class will not receive their promotion this year, simply be­
cause, as they knew, as their teachers knew, and as their par­
ents knew before they entered the high school, they had not 
the foundation on which to build this year’s work. It is not 
using the student right to advance him into the high school 
before he is fitted, he holds others back, he gets discouraged 
and if allowed to go on, lowers our standard of scholarship.
Our school has been inspected this year by the State In­
spector, Mr. Taylor, also by Prof. Mitchell of Bowdoin and
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4
Prof. Jones from the University of Maine. They all agreed 
that, considering our equipment, numbers and work done, 
there was no reason that we should not be placed on the ap­
proved list.
My assistants this year are: Mrs. Paine, who has the entire 
charge of the English work, Miss Allen of Mount Holyoke 
College, teacher of French and Plistory, and Miss Chandler, a 
Bates graduate, teacher of Latin and part of the Mathematics. 
Miss Catherine Fawcett has charge of our Commercial work, 
assisted by Miss Hopkins, who devotes part of her time teach­
ing penmanship in the lower grades.
I' consider our Commercial course very practical and a
Araluable asset to our high school, especially for the girls who
¥
are inclined toward business and not toward school teaching. 
It is not, however, in my estimation especially adapted to the 
young man who contemplates business for his vocation. I 
would recommend that next year a special business course be 
devised for the boy, eliminating stenography altogther,—his 
stenographer will attend to that— and giving him two years’ 
typewriting instead of three, in place of these subjects I would 
substitute Chemistry, Physics, and “ Business Methods and 
Banking,”  a practical book recently published. These three 
practical subjects he ought to have and he isn’t getting them 
at the present time. This change would necessitate only one 
extra class, and with our present force of teachers this an 
rangement could easily be made.
I would further recommend that next year a sub-master 
be hired for our high school, not a man who will work at 
woman’s wages,—in that case I prefer the woman’s help,—but 
a sub-master at a living wage, even though hiring him would 
necessitate cutting down .our teaching force. No woman ought 
to be asked to discipline our main room, where next year more 
than 150 students will sit in. seats huddled so close together 
we can scarcely get between them. If she can do it, it is too 
severe a strain on her nerves, if she can’t do it, it is “ pande­
monium. ’ ’
This year we have been handicapped in having no sub-
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master to take charge of the main room when 1 have been 
obliged to be down in the laboratory. We also need a man 
to be out with the boys, directing their sports at recess, at 
noon time, after school, and to go on their athletic trips with 
them, while I have charge of the school work in the building.
In closing 1 wish to take this opportunity to thank the 
citizens of the town, who, through lean and fat years alike, 
have dug down into their pockets to support our work in the 
high school and helped to give our young people an oppor­
tunity for an education.
You have nobly supported all our school interests, sup­
ported the teachers in their efforts to keep the school in good 
discipline and have encouraged us in our endeavors to be 
thorough and practical .in our work. You have sent your 
boys and girls to school when it meant dollars to you to keep 
them at home, and self sacrifice on your part to send them, 
and those are some of the things which have been a source of 
encouragement to me during the four years that I have been 
among you.
Respectfully submitted,
L. G. PAINE, Prin. High School.
The Grades of Fort Fairfield Village
A great bar to progress in the grades is caused by pupils 
who have been promoted before they were qualified. This 
condition is due very largely to the congestion in Grade I. 
Since the discontinuance of the schools in the Hacker building 
it has been necessary" to send pupils from Grade I to Grade II 
and from Grade II to Grade III before they were qualified in 
order to make room for the beginners who make their 
appearance in Grade I each year. Since the opening of 
the schools in September 93 different pupils have been 
registered in Grade I. One teacher has been obliged to use 
the hall for a school room as it is impossible to accommodate 
so many children in any one room of the Fessenden building. 
Because of the crowded conditions here I find that promotions 
without proper qualifications have been practised to quite an
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extent throughout the grades. I do not mean to imply ^y this 
that all scholars promoted during the past two years wer? 
unqualified as I find many pupils in each grade doing excel­
lent work. However there are just enough deficient pupils 
in eaeli room to lower the standard of the work, as too large 
a proportion of the teacher’s time must be devoted to them.
Action should be taken in the annual meeting this year 
to provide more room for the lower grades. I would recom­
mend the purchase of a lot in the upper part of the village and 
the erection of a four room building. Some provision must 
be made before the opening of the schools next September. 
Othrwise we shall be forced to ask many parents, who plan to 
send children to school next fall for the first time, to keep 
them at home.
Following is a list of teachers in the grades, their salaries, 
and the number of pupils registered in each grade:—
NAME OF TEACHER W K S L R Y .  NO. I’ LS. IiEGD\
Grade I., Hope A. McKenney 
Grade I., Annie Farnham 
Grade II., Bernice A. Stanchfield 
Grade HI., Fannie P. Smith 
Grade IV., Josephine W. Leighton 
Grade V., Nellie B. Foster 
Grade VI., Myra H. Turner 
Grade VI I., John J. Abernethy 
Grade VITh, Joseph Bradley
Rural Schools
There are 23 rural schools in session this vear. At the
%/
close of the fall term it was necessary to secure new teachers 
for the Blaisdell, Goodrich, Haley and Murphy districts be­
cause those who served during the fall resigned. The highest 
salary paid is $12 per week and the lowest $7.50. The average 
is $9.80. High salaries will as a rule secure good teachers. 
The trained and experienced teacher who is an acknowledged 
success will not hire for low wages.
The rural schools are supposed to be graded but it is diffi-
t
cult to get first class results with a graded system as long as
$12.00 93
12.00 93
12.00 55
12.00 45
14.00 51
12.00 49
12.00 44
12.00 49
22.22 55
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number of pupils registered:—
SCHOOL TEACHER
Aines. Eva M. McShea 
Barnes, Gladys Barnes 
Blaisdell. Mattie Gannett 
Chambers, Clarence J. Findlen 
Conant, Mary A. Henderson 
Dinsmore, Gertrude Gould
f
Goodrich, Grace MeKenney 
Grange Hall, Helen R. Antworth 
Grass. Alice Partridge 
Haines, Edna S. Currie 
Haley, Raymond Ebbett 
Longfellow, Annie M. Lawson 
McIntosh, Veronica Mahaney 
Maplegrove, (Gram.) William Finch 
Maplegrove, (Prim.) Minnie Finch 
Monson Mill, Eva Levasseur 
Murphy, Harvey Stuart 
Page, Alma I. Burke 
Ridge, Mildred Mahaney 
Russell, Jennie MeKenney 
Stevensville, Nellie Gulliver 
Strickland, Hazel Ames 
Turner, Gladys Goodrich
Truancy
The progress of the schools is handicapped to a large ex­
tent by truancy. Very little attention is paid to the truancy 
law. The potato—the root of all good and of all evil in this sec­
tion—is responsible for this condition. Many pupils remain at 
home to work because public sentiment demands the privilege 
of keeping boys and sometimes girls in the potato fields when­
ever their labor is considered necessary. I am informed that 
this is a custom that has grown up with the industry. Some 
parents thinks that a child’s education is complete when he
in many districts.
ir salaries and the
NO. PLS. REG’ D
.$7.50 15
9.00 16
12.00 26
8.00 19
10.00 21
9.00 22
12.00 25
9.00 14
8.00 14
10.00 24
10.00 18
12.00 28
7.50 15
12.00 22
12.00 38
7.50 14
12.00 36
12.00 22
7.50 10
8.00 7
11.00 20
12.00 35
7.50 9
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has learned to play some part in the spud drama. They readi­
ly cite cases where men without book education are ac- 
cumulating fortunes through devotion to this branch of agri­
culture. The report that Mr. A. or Mr. B. cleared thirty 
thousand dollars last year is an incentive for any boy to want 
to leave school and engage in the business that has made Aroos­
took famous. However, parents should not permit him to do 
so before he has acquired at least a common school education. 
Although this practice of keeping the pupil out of school may 
be a temporary advantage to the farmer, it is a positive dis­
advantage to the boy who finds when he enters school late in 
the vear that he is unable to do the work as it should be done, 
and the inevitable result is poor work, discouragement on the 
part of the scholar, and a continual drag for the teacher; con­
sequently much of the profit and all of the pleasure of study 
are lost, and that which was designed to bring enjoyment and 
happiness becomes a source of uneasiness and displeasure.
For the benefit of those who are not familiar with the com- 
pulsory education law the following extracts taken from 
Chapter 15 of the Revised Statutes of the State of Maine are 
inserted:
Sec. 49. Every child between the seventh and fifteenth 
anniversary of his birth shall attend some public day school 
during the time such school is in session, and an absence there-
W
from of one-half day or more shall be deemed a violation of 
this requirement; provided that necessary absence may.be ex­
cused by the superintending school committee or superinten­
dent of school or teachers acting by direction of either; pro­
vided also that such attendance shall not be required if the 
child obtained equivalent instruction for a like period of time, 
in an approved private school or in any other manner approved 
by the superintending school committee; provided, further, 
that children shall not be credited with attendance at a pri­
vate school until a certificate showing their names, residences 
and attendance at such school signed by the person or persons 
having such school in charge, shall be filed with the school 
officials of the town in which said children reside; and pro­
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vided, further, that the superintending school committee may 
exclude from the public schools any child whose physical or 
mental condition makes it inexpedient for him to attend. All 
persons having children under their control shall cause them 
to attend school as provided in this section, and for every 
neglect of such duty shall be punished by a fine not exceeding 
twenty-five dollars or shall be imprisoned not exceeding thirty 
davs.
See. 52. If a child, without sufficient excuse, shall be
* /
absent from school at six or more consecutive sessions during 
any term he shall be deemed an habitual truant, and the su­
perintending school committee shall notify him and any per­
son under whose control he may be that unless he conforms to 
section forty-nine, the provisions of the two following sections 
shall be enforced against them; and if thereafter such child 
continues irregular in attendance, the truant officers or any of 
them shall, when so directed by the school committee or super-
t
intendent in writing, enforce said provisions by complaint.
Sec. 53. Any person having control of a child, who is 
an habitual truant, as defined in the foregoing section, and 
being in any way responsible for said truancy, and any person 
who induces a child to absent himself from school, or harbors 
or conceals such child when absent, shall be punished by a fine 
not exceeding twenty dollars or shall be imprisoned not ex­
ceeding thirty days.
Sec. 54. On complaint of the truant officer, an habitual 
truant, if a boy, may be committed to the State School for 
Boys, or if a girl, to the State Industrial School for Girls, or 
to any truant school that may hereafter be established.
Equipment
We do not expect a carpenter to do good work without 
good tools, and so we have no right to ■expect a teacher to do 
good work in our schools, which we may call educational work­
shops, if they lack the necessary tools.
Since cleanliness in the scale of virtues is given a place 
even in advance of wisdom, it is not improper that the way to 
cleanliness be provided for those pupils whose homes have for-
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gotten its importance, or who may have fallen from grace be­
tween home and school. A wash-basin, soap and towels go 
far toward adding to the mental as well as to the physical 
brightness of the school, and would serve as a means of keep­
ing the text books clean. Each school should be provided 
with a good metallic tank for drinking water, instead of the 
ordinary waterpail, which is nothing more than a receptacle 
for disease germs.
All the schools are greatly in need of maps, and several 
are not provided with a large dictionary. In order for pupils 
to do their work well, these things are absolutely necessary. 
It is possible for any school to have them.
It is true, of course, that many supplies might properly be . 
purchased by the town, and it certainly is true that they may 
just as properly be obtained through the efforts of the school, 
and what is provided in the latter way will be most highly 
appreciated. It has been demonstrated that a dictionary 
bought by the pupils outlasts three bought by the town, and 
the difference is not in the quality of the binding or of the 
paper; it is in the quality of the interest in the book.
Not all the things we want for our school will come at 
once. But by getting a few articles each year, and having 
them properly eared for, we will, in a comparatively short 
time have every school room well equipped for the work to be 
done.
There are outstanding bills against the apparatus and 
appliance account to the amount of $429.95.
Text Books
Too many people act as though they thought public proper­
ty did not deserve the same care and protection that private 
property does, and especially is this the case with our school 
books. The consequence of the prevalence of such a spirit has 
cost the town many dollars for text books. The books in many 
schools show that they have been poorly cared for, recklessly 
destroyed in some cases, and no one, so far as I can learn, has 
had to pay the damages but the town. This is not right. It 
should not be so. The teachers should do their best to have the
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books properly used and suitably eared for. Parents should 
teach their children to be as careful of the property of others 
and of town property, as of their own.
Scholars should take pride in having neat books and a
good school. To allow a pupil willfully destroying property
to go unpunished is to allow him to do an injury to himself.
It is to allow him to cultivate a habit directly opposed to what
the school ought to teach. The books in many schools are in
poor condition and should be replaced by new ones the coming
vear.
%>
There are several outstanding bills against this account. 
The amount is $688.89. The appropriation for 1912 was ex­
hausted before my election and unpaid bills were on hand. I 
have purchased a few books but only when it was absolutely 
necessary. I hope to be favored with an appropriation large 
enough to pay all bills on file at present and to purchase the 
books needed for next year.
Repairs
The sehoolhouses with few exceptions are in good condi­
tion. However there are so many buildings in the town that 
a large sum is needed each year to keep them in good order. 
The interior of many of the sehoolhouses is better than the ex­
terior. It. would be .economy to paint several buildings 
during the summer of 1913.
Two new furnaces have been installed in the basement of 
the Maplegrove schoolhouse. T am told that many complaints 
because of cold were received from that precinct before this 
winter. Although this has been a mild winter nevertheless I 
think we have had cold mornings enough to test the plant and 
to prove that it will supply all the hot air needed for that
building at least.
Every rural school should be provided with toilet arrange­
ments such as we have at the Grange Hall school. It would 
be a good plan to build a few of these modern closets each 
year. Easton made a special appropriation in 1912 to provide 
such closets foivher schools.
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J anitors
#>
A janitor is employed for each district. The service in 
many precincts is unsatisfactory because there are not many 
pupils who care to do this work. When the boy who is hired 
to serve in this capacity knows that there isn’t another person 
in the district who wants his job he is quite apt to be very in­
dependent and when the teacher expresses any dissatisfaction
♦
with his work his reply is, “ Get somebody else if you don’t
like my work.”  Consequently the teacher has to lend a hand
*
or tolerate a dirty schoolroom a good part of the time.
Mr. L. M. Hoyt, who has had charge of the Village schools 
for over eight years, is still serving as janitor. His work is 
very satisfactory. He keeps a watchful eye over the care of 
the buildings, and allows no accumulation of waste of any 
description in the basements. In addition to his regular 
duties as janitor he does many jobs that would cost the town 
a large sum of money each year if it were necessary to send 
for a carpenter or plumber every time repairs had to be made.
In closing, I wish to express my gratitude to the people of 
the town, and especially to the committee and other town 
officers for many favors and courteous treatment. I also 
wish to mention my appreciation of the earnest efforts and co­
operation of the teachers and pupils.
I would recommend that the following sums of money be
raised for school purposes:—
High School ...............   4,000.00
Common Schools ............................ $9,000.00
Text Books .......................................  1,600.00
*
Apparatus and Appliances ...............1,500.00
Insurance and Repairs ...................... 1,500.00
Superintendent’s Salary .................... 600.00
♦
Respectfully submitted,
FRANK McGOULDRICK,
Supt. of Schools.
Fort Fairfield, February 20, 1913.
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REPORT OP THE TRUSTEES OP THE PUBLIC LIBRARY
Soon after the last annual town meeting your Trustees 
made a contract with Mr. R. J. Noyes of Augusta, for the 
building of the New Public Library. Work was commenced 
on the building as soon as the question of the location of the 
lot had been determined by the Town, but owing to the very 
unfavorable weather conditions the progress of the work was 
very much retarded. However, the new Library Building is 
now practically completed, and we expect that it will be ready 
for occupancy in April. The building will be completed with­
in the Carnegie grant of $10,000.00, but it will be necessary 
for the Town to raise a small amount of money for the purpose 
of furnishing the new building. We think that the sum of 
$500.00 will be sufficient for that, purpose at present, and we 
recommend that the Town appropriate the sum of $500.00 in 
addition to the usual appropriation.
The Library has been well patronized during the past year 
and we believe that, with the completion of the new building, 
it will prove to be of still greater benefit to all of our people.
During the past year the library has received gifts of 
valuable books from Mrs. A. C. Paul, Mr. George W. Eastman 
and Mr. J. P. Meyer.
Port Fairfield, Me., March 8, 1913.
A. D. SAWYER
C. W. JOHNSTON 
H. T. POWERS 
A. O. FRENCH
H. W. TRAFTON
Trustees
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Fort Fairfield Free Public Library in Account with C. W.
Johnston, Treasurer
1912
March 1, By Cash on hand $178 09
By received from town 1,000 00
By received from State, 1911 appropriation 55 00
By received from C. E. Hoit, Librarian, fines 50 00
By received from R. L. Baker 1 35
By received from R. H. Powers 81
1,285 25
By received from Carnegie Fund
J uly 15 $2,100 00
Sept. 5 2,000 00
Oct. 8 2,000 00
Dec. 18 1,625 00
r
t  ^  %
7,725 00
t
V
9,010 25
1912 ’
March 12 To paid trucking and freight ,1 00
i  ( 14 To paid for new books 23 98
April 12 To paid insurance 15 40
June 8 To paid freight and trucking 94
i 6 10 To paid for book binding 34 83
Nov. 8 To paid for labor, Adam Boyce 5 00
6 I 9 To paid for labor, John Estaffe 20 00
i  < 14 To paid for labor, John Estaffe 20 00
i i 20 To paid Fort Fairfield L. & Power Co. 300 00
i i 16 . To paid for labor, John Estaffe 30 00
i  i 23 To paid for labor, John Estaffe 11 50
Dec. 5 To paid trucking and freight 14 89
i c 6 To paid P. W. Deane 20 33
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1 ¥ 6 To paid for Library Bureau 225 00
1913
Feb. 12 To paid insurance 15 40
4 4 14 To paid insurance 62 50
i  4 14 To paid C. E. Hoit, Librarian 400 00
4 i 14 To paid R. J. Noyes, contractor 7,100 00
4 i 14 To paid Harry J. Coombs 361 00
March 6 To paid Ames & Hacker 108 91
i  i 6 To balance on hand 238 61
9,010 2.9
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ABATEMENTS OF TAXES OF 1911 
Allowed February 20, 1913
Randolph Adams, not found $3 00
George E. Bartlett, error in calculating tax 16 00
Harold Boulier, minor April 1 3 00
Levi Brown, not found 3 00
Harold Bard, absent April 1 3 00
Fred Bets, not found 3 00
A. H. Beverley, not found 3 00
Paul Bolier, town charge 3 00
Howard Brothers, paid in Houlton 3 00
Charles Burgess, not found 3 00
Fletcher Baskin, not found 3 00
Leo Banks, not found 3 00
Jos. Ballaby, not found 3 00
G. I. N. Chambers, poverty 3 00
Frank Chambers, poverty 3 00
William Chambers, poverty 3 00
Thos- Chambers, poverty 3 00
R. H. Clark, not found 3 00
Geo. Correau, not found 3 00
E. Crory, paid in Ashland 3 00
Colby Clark, paid in Presque Isle 3 00
Oliver Christie, not found 3 00
Oliver Curtis, not found 3 00
G. K. Chapman, not found 3 00
Chas. Chries, not found 3 00
Jas. W. Hay, paid in Wade 7 80
Charles Day, dead 3 24
James Day, dead 3 00
Aldo W. Day, minor April 1 3 00
L. Daigle, not found 3 00
H. Dube, dead 3 64
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K. Dickerson, not found 3 00
J. Dumont, not found 3 00f
W. Dickinson, no pers. prop. 2 48
Geo. Dyer, res. of N. B. April 1 3 00
Jos. Emery, dead 3 00
M. .Esterbrook, paid in Chapman 3 00
A. Everett, minor April 1 3 00
Alex Emerson, not found 3 00
Alf. Flanery, poverty ' 6 40
A. Ginn, non res. April 1 3 00
W. Giggey, res. of Washburn 3 00
F. Good, taxed twice 3 00
Ed. Higgins, on piano, not owned 2 40
H. Hansen, non res. 3 00
Theo. Jenkins, dead 3 00
j
Elmer Johnston, res. of Mars Hill 3 00
Percy Johnston, minor April 1 3 00
L. Johnston, res. of N. B. 3 00
P. Jovin, taxed twice 3 00
Chas Kalloch, pers. prop, wrongly taxed 64 00
Ludlow Kent, dead 3 00
Thos. Levasseur, res. of Ashland 3 00
John Lundy, soldier 3 00
L. Lavoix, non res. April 1 5 40
J. Lindsay, res. of Easton • 3 00
Jos. Legasse, not found 4 04
J. Meyers, poverty 3 00
W. W. Michaud, res. of Waterville 3 00
L. H. Murphy, res. of N. B. 3 00
Geo. McBride, minor April 1 3 00
S. McGarrigle, res. of N. B. 3 00
Geo. MeKenney, paid in California 3 00
A. Mclsaacs, not found 3 00
Harris MeKenney, res. of Lewiston 3 00
A. Oaks, minor April 1 3 00
G. E. Parker, non. res. April 1 3 00
L. Perkins, res. of N. B. 3 00
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Fred Porter, res. of N. B. 3 00
G. E. Brown, not found 3 00
J. Pelletier, minor April 1 3 00
R. Pitman, res. of N. B. 3 00
R. Pilt, res. of N. B. 3 00
L. Smith, res. of N. B. . 5  00
H. St. Pierre, not found 3 00
I. Shorey, res. of N. B. 3 00
D. Slipp. res. of N. B. 3 00
. P. Tannihan, not found 3 00
M. Tighe, res. of Caswell 3 00
E. B. Ternie, taxed twice 3 00
%
E. Watson, taxed for 50 acres, not owned 43 20
Geo. White, res. of N. B. 3 00
Geo. Whitcomb, res. of N. B. 163 00
R. Wright, not found 3 00
T. E. Wright, not found 3 00
Burt Wright, paid in Limestone 3 00
C. E. Morrison, non res. 1 60
C. McKenney, non res. 80
A. D. Gilley, non res. 4 80
Allen Day, res. of Limestone * 3 00
, i 555 80
* t
% -
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DELINQUENT TAXPAYERS
Taxes of 1912
Ames, Stephen E  $104 15
ames, Otis W   89 10
Amsden, Elmer   103 80
Amsden, Perley C    48 05
Armstrong. Wm. Manning   3 00
Aroostook Valley Starch Oo  94 50
Aroostook Auto ("o    75 60
Averill. Alvah H   8 25
Ashley, William   3 00
Barnes, Miles A   137 51
Barnes, Asa   72 00
Bennett, Clarence E •........................ ;   135 83
Bell, Theophile   8 46
Beckwith, Arline, Mrs  29 40
Boulier, Mitchell ................................................................. 13 50
Boulier, Cecil   3 00
Boulier, Harry ................................................... ; .............  7 20
Brannen, Frank ................................................. . .............  3 20
Bubar, John E.  ...........................................................  124 70
Burns, Frank W   298 90
Burns, Harry P..................................................................  121 23
Boulier, Fred ..................................................................... 3 00*
Bishop, Max,, 2d ......................................... .'...................  4 05
Bowles, George L  3 00
Bowles, Stephen Marshall    6 15
Belmain, Charles   3 00
Burtsel 1, Wilber ..................... *   6 57
Barker, Charles    3 00
Beairsto, Harry   3 00
Beals, Enoch   3 00
Beckwith, S. D  7 73
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Bell, George W   3 00
Bell, George 0 ................     3 00
Bernard, Edward ...........................   3 00 .
Bernard, Jolin ...................................................................  3 00
Bernstein, Abram .............................................................  5 10
Bernard, William G......................   7 20
Beanlier, Ruben ................................................................. 3 00
Blanchard, William H..................................................   3 00
Brown, Fred M.........................................  3 00
Brown, William H..............................................................  3 00
Brown, Randolph .............................................................  3 00
Brown, Fraser ................................................................... 3 00
Burns, James William ............................................................3 00
Belmain, John ..............................................................   2 05
Boulier, William H., 2d ................................................   3 00
Boulier, William A ..........................................................    3 00
Bonneville, John ...............................................................  3 00
Barnes, Joseph ..-.................................v .....................  5 00
Babineau, Albert ............................................................... 3 00
Brown, T............................................................................... 12,03
Ballard, Simon    3 00
Butler, Harry ................................. .......................... ........  . 3 00
Campbell, Joseph   8 25
Chapman, Judson .................     103 59
Christianson, Hans ....................................................    33 77
Christianson, Peter   68 10
Churchill, Lizzie, Mrs   31 50
Clark, John C   149 89
Cogswell, William . F   178 35
Colbath, Sampson L............................................................  78 92
Colony, Edward    4 88
Crock, Stephen E    7 66
Campbell, Henry A ................... ;■  3 00
■Chapman, Everett   ............................................. ,......... 4 47
Chowan, James   3 00
Churchill, Charles W   5 10
Colony,. Herbert     3 00
1
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Conant, William R  3 00
Cox, Joseph   3 00
Crock, Peter   11 40
Crossman. William   3 00
Curtis. Oliver   3 00
Cox. William   3 00
Carson, Arthur A ................................................................  3 00
Campbell, William   3 00
Clark, John   3 11
Clark, Asa   3 00
Culberson, Thomas   7 62
Clark, Charles E. ‘   1 58
*
Chapman, John   3 00
Chambers. Herbert   3 00
Clapham, George ...............   3 00
Clapham, Fred   3 00
\ Connors. Herbert   3 00
Curtis, Cleveland .................................. .   3 00
Cote, Louis   3 00
Cyr, Joseph ........................................................................  3 00
Colony, John   3 00
Day, James William . . . ...........      62 64
Danbois, Cyriaee J ..............................................   159 35
Deane, Perham W. . .......................................................  49 83
Devine, John ....................................................................... 8 25
Devine, John Jr..................................................................  113 15
Devoe, Michel ...................................................................  3 63
Dorsey, Mary, Mrs..............................................................  74 09
Dorsey, Webb ...........................    3 00
Dorsey, Dwight .................................................................  3 00
Delmer, Charles .................................................................  3 00
Dolley, Joseph .......................   6 78
Doughty, Daniel F ............................................................... 13 92
Deschesnes, Louis .............................................................  55 61
Dube, William, Mrs............................................................. 6 30
Dube, Otis ...........................................................................  11 82
Davis, J. W .........................................................................  3 00
I
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Delano, Charles   3 00
Dean, Perry   3 00
Doak, Charles   3 00
Doak, Richard   3 42
Doak, Clinton   3 00
Dorsey, Miles H  3 00
Doughty, William H........................................................... 3 00
Downey, Richard ............................................................... 3 00
Dube, William   3 00
Dumas, Frank ................................................................... 3 00
Driscoll, John ..................................................................... 3 00
Day, Allen    3 00
Dean, Charles ..................................................................... 3 00
Emery, Wilmont ...........................................................  153 26
Estes, George B  57 60
Everett, George W   32 40
Everett, Samuel, Jr............................................................. 57 50
Everett, Thomas TI  26 10
Everett, Charles E    33 03
Eliott, Edward J .............................................................    3 00
Eyers, John   3 00
Eyers, Ben   3 00
Eaton, Charles.A ......................................  3 00
Esterbrook, Archie ...........................................................  5 10
Everett, Arthur .................................................................  3 00
Eastman, Aubra. .................................................................  3 00
Fitzherbert, Jesse   141 18
Findlen, Joseph ................................................................. 159 45
Findlen, Edward L..............................................................  134 25
Fitzherbert, Albert ..............................................................I l l  78
Flanery, Alfred ................................................................. 8 40
Fort Fairfield Trotting Park Association ........................ 16 80
Foss, George M  66 00
Foss, William K ................................................................... 69 05
French, Adelbert 0   47 63
Frontier Water Co............................................................. 10 50
Fraser, Simon C..................................................................  64 74
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Freeds, Beverley   3 00
Findlen George P  3 00
Fisher. Lyle   3 00
fitzherbert, John L  3 00
Fitzherbert, Thomas   3 00
Flanei'v. Isaac   3 00i
Forbes. Milton.....T.............................................................  3 00
Farlev. Fred   3 00
Finnemorc, Nehimiah   3 00
French Brothers Co  115 50
Gagnon. Jerro   7 20
Gagnon. Michel   9 30
Giberson, Chester   285 35
Goodhnc. II. N  105 50
Greenier. Thomas   9 30
Gniggey. Edward. Mrs  37 80
Gniggey. Edward. 2d ....................................................... 141 08
Gardner, W. E., Mrs..........................................................  4 20
Gudroe. Felix ..................................................................  47 73
Gagnon. Charles..................................................................  3 00
Gagnon, Joseph ................................................................. 3 00
Goodhue, Harold Y .............................................................. 3 00
Grant, Herbert J ................................................................  3 00
j*
Greene, Percv .............      3 00
Greene, Charles ................................................................. 3 00
Gray, Brainard J ................................................................  27 15
Guiggey, William L  3 00
Guiggey, Edward   11 30
Goucher, Herbert   7 20
Gamblin, George   3 00
Greenier, Paul   3 00
Green, Norman   5 00
Glasier, A. C  3 00
Hewitt, William .............................................................. 3 00
Hodgson, J. T ; ............  3 00
Haines, Harold F ............................  130 68
Hewitt, Deville ..............................................................  40 53
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Iiill. Irvin   69 36
Houghton. Clara, Mrs......................................................... 37 80
Hoyt, Charles L..................................................................  14 07
Henderson, William, 2d   22 32
Hitchcock, Douglas   3 00
♦
Huteheon, Thomas .............................................................  3 00
Hewitt, Gerald   3 00
Huntress, Robert C  5 10
Haslam, James ................................................................... 3 42
Iiartsgrove, Leonard   3 00
Henderson, Walter ...........................................................  3 00
Henderson, William .........................................................  3 00
A
Henderson, John   3 00
Hersey, Ernest ................................................................... 3 00
Higgins, Freedy ................................................................. 3 00
Higgins, Clyde ................................................................... 3 00
Hodgson, Daniel   3 00
Holder, Walter   3 00
Howard, William S............................................................. 3 00
Hunt, Granville .................................................................  3 00
Harris, J. H..........................    4 79
Haynes, Fred D.................. ................................................. 5 10
Hooper, Arthur ................................................................. 3 00
Higgins, James ................................................................... 3 00
Jenkins, Theodore .............................................................  7 20
Johnston, George W   140 13
Johnston, Clyde ................................................................ 63 27
Jameson, Ellery ................................................................. 8 78
Jacobson, Andrew ........................................................... 3 00
Johnston, Charles H  9 72
Kelley, James, Mrs............................................................  10 50
Kelley, James Augustus ...................................................  25 16
Kennedy, Jesse ................................................................. 107 37
Killiam, William  .........................................................  40 80
Kimball, Frank T  243 03
Kelley, Nelson ................................................................... 3 00
Kent, Benjamin ...................................................................  3 00
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Kill'd]ins. Edmund   3 42
Knowles. Maurice C  6 15
Killiam. Bert   3 00
Kearney. George V  3 00
Kelley. Edward J  3 00
Kingdom. Ed  3 00
La Forge. Joseph   4 20
Levasseur, Joseph F  21 90
Levasseur. Theodore   28 73
Levasseur, William   60 54
Levesque, Edmund   7 20
Levesque. Victoria. Mrs  6 30
Lovely, Jerre II  40 28
Lundy, George   39 12
Locke, James D  46 58
Lint, Miles   9 30
Lovely, Charles   5 10I? I
Lavoix, George ..................................................................  3 00
Levasseur, Ed......................................................................  5 00
Levesque, John B................................................................  3 00
Levesque, Edmund ........................................................... 3 00
Levesque, Frank ............................................................... 3 00
Levesque, Francis X ........................................................... 7 20
Lee, Richard ......................................................   3 00
Lint, Wesley ...........   3 00
Lint, Norval ....................................................................... 3 00
Legassey, Felix. ...................       3 00
Leslie, David  .......................................   3 00
Lint, George, 2d   3 00
Loring, Junius P  3 00
Lovely, Samuel E  3 00
Lapointe, Archie, .............................................................  3 00
Levesque, Maurice       3 00
Laskey, George   3 00
Langley, Frank .................................................................  4 68
Levasseur, Simon   42 90
x
Madore, Joseph   9 12
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Magill, James A ....................................    83 33
Malcolm, George ...............................................................  71 04
Malloy, John   155 99
Manter, Hiram ................................................................... 52 50
Merritt, David P..................................................................  34 50
Meyou, Archie ................................................................... 13 50
Michaud, Fred ................................................................... 15 60
Monson, Marion ................................................................. 138 45
Munce, Hugh ..................................................................... 206 70
Murphy, David ............................................................. 6 57
Murphy, Edward H...........................................................  45 21
Murphy, George.... E...........................................................  43 95
Murphy, Walter IJ  31 25
Manter, John ..................................................................... 11 29
Maynard, Albert ...............................................................  3 00
Marquis, William   3 00
Masked, Nelson....... ....................................................   3 00
Masked, Hilman..... ............................................................. 3 00
Minot, Ralph R....................................................................  3 00
Morris, Lyman ...................................................................  4 79
Munce, Ezra ....................................................................... 24 21
Murphy, John A ................................................................. 3 00
Murphy, Francis ............................................................. 3 00
Murphy, James William .................................................  3 00
Murphy, William ............................................................. 3 00
Murphy, Newman S. .......... ....................................... . . .  3 00
Myrshrall, John ................................................................. 3 00
Murchison, Hugh   3 00
Myrshrall, Fred ................................................................. 3 00
Mulherrin, William ...........................................................  3 00
McKinney, Michael ...........................................................  16 23
McLaughlin, Ellenworth J............................................... 79 35
McNamee, John .................   55 61
McNamee, John, Jr.............................................................  52 56
McShea, James ................................................................... 69 30
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McCoy. Charles V.........
McCellan, John ..........
McDonald, Frank . . . .
McDonald. Hugh ........
McDougal, Aubra
McDougald, William R
McDougald, Dan ........
McGarrigle. John ........
McGuire. Zebrilon . . . .
McKinney. George . . .
McKinney. James B. . .«
mclauchlan. George S. 
McLaughlin, Arthur H.
mcmann. Samuel ........
McNamee, James ........
mcmann, charles ........
m cq u a rt . Hugh ........
McMann. Andrew . . . . 
McGiloray , Jarvis . . ..
t T
MeXamee. William . . .
Nadeau. Frank ..........
Nadeau, Andie (Henry)
Nadeau. Freeman . . ..
/
Nichols, Stephen ........
Nichols, Isaac ...............
Nightingale. Edward .
Osborne. John E ............
Oaks, Alton .................
Ouillette, Adelard
Palmer, Milford ..........
Page, Erastus ...............
Parker, Ambrose C.
Pond, Mellen C..............
Palmer, Ben .................
Paradis, Edmund . . . .
Parks, Frank L ..............
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Pelletier, John   3 00
Pearce, Clarence   5 10
Perry, "Walter   3 00
Porter, Fred   3 00
Price, Henry E  3 00
Prosser, George E  3 00
Putnam, Aziel ..................................................................... 3 00
Palmer, Chester .................................................................  3 00
Page, Newell   4 47
Parish, David ..................................................................... 3 00
Pinard, George ................................................................... 3 00
Pye, John   3 00
Parent, W. F   3 00
Pierce, Leverett ................................................................. 3 00
Peed, Frank ...........   3 00
Rogersl Herbert .................................................................  3 00
Rideout, Wilmont .............................................................  3 00
Robbins, Nettie, Mrs......................................................... 10 50
Robbins, Wallace W ........................................................... 138 87
Ramo, Frank    3 00
Ramo, Fred   3 00
Ramo, Yene ......................................................................... 3 00
Richardson, George W .......................  3 00
Robbins, George .................................................................  6 57
Roberson. Ben   3 00*
Rogers, Sanford .................................................................  3 42
Rogers, Alden D................................................................... 3 00
Ross, Bird ..................................................... r ................... 3 00
Russell, Stephen     3 00
Ryan, Thomas .............................................•  3 00
Reynolds, Manzer A ............................................................  3 00
Russell, Fred     3 00
Reynolds, John A ................................................................  3 00
Saunders, Charles, Jr  7 20
Scott, John E   3 00
Shannon, Frank J ....................................................................115 04
Shannon, AYilliam   38 70
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Simmons, George A   3 00
Slocomb. Havelock   21 90
Smith, Herbert   5 94
Spearin. Charles II  137 19
Spearin, Lizzette,. Mrs  14 70
Spinney, Albion E  47 31
Sprague, George W   27 68
Strickland, George L  122 49
Savage. David C  3 00
Savage. William   3 00
Saunders. Charles   3 00
Scott, Holland   3 00
Segee, George   3 00
Sirois, Sandv   3 00
1 1
Sisson, F ra n k   3 00
Shaw, Henry, 2d   3 00
Smith, Norman   3 00
Somers, Nicholas ............................................................... 4 89
Slipp, David ......................................................................  3 00
Sears, Joseph ....................................................................  5 10
St. Clair, Charles ............................................................... 3 00
Smith, Ida, Mrs ................................................................. 8 40
Thomas, Fred ......................................................    24 11
Thurlough, James R. .......................................................  238 73
Tompkins, Harold F............................................................  17 70
Tompkins, S. C....................................................................  13 50
Toner, John A ............................................................................48 26
Trafton, Miles S..................................................................  158 61
True, Ed. B..........................................................................  21 69
Turner, Holden . , ............................   74 51
Trask, Flora, Mrs..............................................................  1 05
Tapley, C. Edgar ...............................................................  3 00
Taylor, Thomas   3 00
Taylor, James    3 00
Thackaberry, Joseph J   3 42
Theriault, Henry   3 00
Theriault, Michael   3 00
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Thibodeau, Reuben ..........................................................  3 00
Thibodeau. Charles .........................................................  3 00
Toner. Hugh ....................................................................... 5 63
Tomlinson, Havelock  ....................................................  3 00
Trask, Henry W................................................................  13 92
.............................................................  3 42
.............................................................  3 00
rnTracey Augustus ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Twaddle, George .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Upton. Donald Eugene ........................................................  3 00
v io le t te  Frank   3 00
v a n b u sk irk  Edgar .................    3 00
vanbusk irk , Richard ...............................................................  3 00
Wood, Bur!on   3 00
White, Leigh, J ..............................................................................  3 00
Ward, William II  25 16
Watson,-Charles X .....................................................................  13 50
Watts, George F ................................................    27 57
Webster,  Albert I).....................................................................  11 40
W ilcox .  James A ...................................    46 16
White, Herbert   7 20
Wright,  William ...................................................................  269 07
Wright.  Burt J ..............................................................................  49 20
Walton. Sherman ...................................................................... 3 00
White, James ............................................................................... 6 15
Whitmore, Randolph ...............................................................  3 42
Withee. David ............................................................................. 3 00
Wright, d iar ies  A   3 00
Wright. Orin .................................................................................  3 00
Wasson, Charles S   3 00
Wells, Howard 3 00
Walton, Philip   3 00
Whitmore, Pere\ 4 05
Wright, Hanford ...............................................................  3 00
Withee. Sumner P.................................................................   3 00
Young, John W ................................................................... 9 30
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boyer. William W...................
Chambers. John .....................
Donaldson, Ichabod ..............
Doyle, rachel, Mrs...................
Dyer, Angelia, Mrs................. .
g illey , a lbert d .......................
Hull, Sarah, Mrs.......................
Morrison, c . E ..........................
Mosley, Lida B., Mrs...............
mckinney, Carrie, Heirs of ..
MeGlynn, Jolm .....................
Nickerson, Forest W ...............
j*
Rogers, Collingwood, C., Mrs.
Rogers, Collingwood C...........
Smith. George L.......................
Tuttle. Frank .........................
Direk, Henry ...........................
Kipp, 1. Henry .........................
Knapp, Claude ......................
ITovt, Richard S.......................
Goodrich, George II., Executer
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ABSTRACT OF WARRANT FOR MARCH MEETING 
MARCH 17, 1913.
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
*
Art. 2. To choose all necessary officers for the year ensu­
ing.
Art. 3. To see if the town will vote to accept the Town 
Report as printed for the municipal year 1912.
Art. 4. To see what sum of money the town will vote and 
raise for town expenses for the year ensuing.
Art. 5. To see what sum of money the town will vote and 
raise for the support of paupers for the year ensuing.
Art. 6. To see what sum of money the town will vote and 
raise to be expended in cash on the highways and sidewalks 
for the year ensuing.
Art. 7. To see what sum of money the town will vote 
and raise for interest on the town debt for the year ensuing.
Art. 8. To see what sum of money the town will vote and 
raise for the salary of superintendent of schools for the year 
ensuing.
Art. 9. To see what sum of money the town will vote and 
raise for the support of the Free High School for the year en­
suing.
Art. 10. To see what sum of money the town will vote 
and raise for the support of common schools for the year ensu­
ing.
A
Art. 11. To see what sum of money the town will vote 
and raise to purchase books, apparatus and appliances for the 
year ensuing.
Art. 12. To see what sum of money the town will vote 
and raise for insurance and repairs on sehoolhouses for the 
year ensuing, and improvements on school properties.
Art. 13. To see what sum of money the town will vote 
and raise to be expended toward the support of the Fort Fair­
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field free public library for the year ensuing.
Art. 14. To see if the town will vote ‘ yes’ or ‘ no ’ upon 
the adoption of the provisions of the Public Laws of Maine, re­
lating to the appropriation of money necessary to entitle the 
town to State aid for highways for the year 1913.
Aid. 15. To see if the town will raise, for the permanent 
improvement of the main highways within the town, as direct­
ed by the Public Laws of Maine, the sum of $1,000.
Art. 16. To see what sum of money the town will vote 
and raise to be expended in lighting the Aroostook river bridge 
and the streets of Fort Fairfield village for the year ensuing.
Art. 17. To see what sum of money the town will vote 
and raise to be applied towards defraying the expenses of 
observing Memorial Lay.
Art. 18. To see what sum of money the town will vote
and raise to pay hydrant rental for fire protection for the year
*
ensuing.
Art. 19. To see whether the town will vote and raise the 
sum of one thousand dollars ($1,000.00) to pay and take up 
town of Fort Fairfield refunding bond No. 14, one of a series 
of bonds executed August 1st, 1895, which bond becomes due, 
on August 1st, 1913.
Art. 20. To see whether the town will vote to fix the 
time for the payment, of taxes, and to fix the rate of interest to 
be added upon taxes remaining unpaid after such time of pay­
ment.
Art. 21. To see whether the town will authorize the 
Selectmen to make temporary loans, if necessary, during the 
year ensuing, to anticipate taxes and protect town, orders duly 
issued.
Art. 22. To see if the town will vote and raise the sum of 
$2,000 to redeem Bridge Bonds 7 and 8, falling due February
1, 1914.
Art. 23. To see if the town will elect one or more Road 
Commissioners, and what sum of money the town will vote and 
raise to pay said Commissioners.
Art. 24. To see if the town will accept a town way laid
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out by the Selectmen August 26,1912, upon petition of B. L.
Haines and others, connecting Forest Avenue with the Dorsey
»
Road.
Art. 23. To see if the town will vote to authorize and 
permit. W. H. Doran to bury and maintain in the ground under­
lying Water street, so called, a gasoline tank, and to lay and 
maintain a pipe from said tank along the gutter of Main 
street to a point in front of the store occupied by him.
Art. 26. To see what sum of money the town will votem
and raise to purchase a traction engine and road roller.
Art. 27. To see if the town will vote to instruct its super­
intending school committee to maintain schools in the Russell 
and Turner districts, as recommended by the superintending 
school committee.
Art. 28. To see what sum of money the town will vote 
and raise to be expended in purchasing a lot in the village, 
huildin g a school house thereon, and furnishing the same.
Art. 29. To see what sum of money the town will vote to 
authorize and empower its board of selectmen to obtain by 
loan, either bonded or otherwise, upon the credit of the town, 
for the purpose of purchasing a lot in the village and building 
% schoolhouse thereon, and furnishing the same. .
Art. 20. To see what sum of money the town will vote 
and raise for the purpose of installing a Fire Alarm system in 
the village.
Art. 31. To see what sum of money the town will vote 
and raise to make repairs on the bridge near the Bolier Farm
on the town highway leading from Stevensville westerly to the
♦
Caribou town line, and to make repairs on said highway.
Art. 32. To see what sums of money the town will vote*
and raise to be expended for the following purposes, 
respectively:—
A. To build a new bridge, or to repair the present bridge, 
over Lovely Brook on the main road leading to Caribou from 
Fort Fairfield village, south of the river, near Hockenhull’s 
mill.
B. To build a new bridge, or to repair the present
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bridge, over Pattee Brook on the Dorsey road near Henry A. 
•Johnston's Dwelling.
( To replank the Bridge on the Grant road so-called.
1). To replank the Bridge over the Aroostook river in 
Fort Fairfield village.
The Selectmen give notice that they will be in session in 
the Town Office in said Fort Fairfield, on Saturday, March 
15, 1015, from two to five o ’clock in the afternoon for the 
purpose of correcting the check list.
Given under our hands at said Fort Fairfield this tenth 
day of March, 1913.
G. F. ASHBY
E. WATSON
NICHOLAS FESSENDEN
Selectmen of Fort Fairfield.
I
